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Предлагаемый курс лекций предназначен как для использования на 
академических занятиях по английскому языку абитуриентами, обу-
чающимися на факультете довузовской подготовки, на подготови-
тельных курсах, так и для самостоятельной работы учащихся старших 
классов общеобразовательных средних школ, абитуриентов, а также 
учителей английского языка. 
1 часть данного курса лекций включает в себя следующие темы по 
морфологии: «Имя существительное», «Артикль», «Имя прилагатель-
ное», «Наречие», «Местоимение», «Предлог». Изложение названных 
тем разбито на 17 лекционных занятий, что в общей сложности со-
ставляет 34 академических часа. 
Грамматический материал подобран в соответствии с учебной про-
граммой по английскому языку для слушателей подготовительного 
отделения, подготовительных курсов УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 2007 
года издания. 
Теоретический материал изложен на русском языке и проиллю-
стрирован многочисленными примерами (на английском языке), рас-
считанными на словарный запас, соответствующий требованиям 









 РАЗДЕЛ 1  МОРФОЛОГИЯ 
 
Тема 1  Имя существительное 
 
Лекция 1  
 
1.1 Общие сведения об имени существительном. 
1.2 Образование множественного числа имен существительных. 
1.3 Имена существительные, употребляющиеся только в единст-
венном числе. 
  1.4 Имена существительные, употребляющиеся только во множе-
ственном числе. 
 
 1.1  Общие сведения об имени существительном. 
 Именем существительным называется часть речи, которая 
обозначает предмет. Предметом в грамматике называют все то, о чем 
можно спросить: who is this? кто это? или what is this? что это? 
Например: who is this? кто это? – a man человек, a girl девочка, an en-
gineer инженер; what is this? что это? – a house дом, wheat пшеница, 
darkness темнота, work работа. 
 Имена существительные обычно сопровождаются артиклями и ча-
сто сочетаются с предлогами. Артикль и предлог являются основны-
ми признаками существительного: a table, the table стол, on the table 
на столе, under the table под столом. 
Имена существительные имеют два числа: единственное и мно-
жественное: a table (ед. ч.) – tables (мн. ч.); a book (ед. ч.) – books 
(мн. ч.). 
Имена существительные имеют два падежа: «общий» и «притя-
жательный»: worker (общий падеж), worker’s (притяжательный па-
деж); father (общий падеж), father’s (притяжательный падеж). 
Род имен существительных в английском языке определяется не 
формой слова, а его значением. Имена существительные, обознача-
ющие одушевленные предметы, бывают мужского или женского 
рода, в зависимости от обозначаемого ими пола: a man (мужской род) 
мужчина, a woman (женский род) женщина. Имена существитель-
ные, обозначающие неодушевленные предметы, относятся к средне-
му роду: a chair, water, a window. 
Имена существительные бывают простые и производные. 
К простым именам существительным относятся существитель-
ные, имеющие в своем составе суффиксы или префиксы, или одно-
 временно и те и другие аффиксы: darkness темнота, misprint опе-
чатка, unemployment безработица. 
К наиболее характерным суффиксам производных существитель-
ных относятся: 
 
-er:  worker, writer 
-ment:  development, government 
-ness:  happiness, kindness 
-ion:  restriction, connection 
-dom:  freedom, wisdom 
-hood: childhood, neighbourhood 
-ship:  leadership, friendship 
 
Существительные почти не имеют характерных префиксов. Пре-
фиксы существительных в основном совпадают с префиксами глаго-
лов и прилагательных, так как они встречаются главным образом в 
существительных, образованных от этих частей речи: reconstruction, 
disarmament, uneasiness, inequality. 
Некоторые имена существительные являются составными и обра-
зуются из двух слов, составляющих одно понятие: bedroom, newspa-
per, reading-room. 
Некоторые составные существительные образуются из двух слов с 
предлогом между ними: commander-in-chief, mother-in-law. 
Имена существительные могут употребляться в предложении в 
функции: 
а) подлежащего 
б) именной части составного сказуемого 





1.2 Образование множественного числа имен суще-
ствительных. В английском языке, как и в русском, два числа: 
единст венное и множ ест венное. 
Форма единственного числа служит для обозначения одного пред-
мета: a table, a pen. Форма множественного числа служит для обозна-
чения двух или более предметов: tables, pens. 
Имена существительные образуют множественное число путем 
прибавления к форме единственного числа окончания –s, которое 
 произносится как [z] после звонких согласных и после гласных и как 
[s] после глухих согласных. 
Имена существительные, оканчивающиеся в единственном числе 
на буквы s, ss, x, sh, ch, tch т.е. оканчивающиеся на свистящий или 
шипящий звук, образуют множественное число путем прибавления 
окончания –es к форме единственного числа. Окончание -es произно-
сится как [iz]: church – churches, match – matches, crash – crashes, bus – 
buses, box – boxes, buzz – buzzes. Существительные, имеющие в един-
ственном числе окончание -z, принимают форму множественного 
числа на -zzes: quiz/quizzes, fez/fezzes. 
Имена существительные, оканчивающиеся в единственном числе 
на -y с предшествующей согласной, образуют множественное число 
путем прибавления окончания -es, причем -y меняется на i: baby – ba-
bies, lady – ladies, ferry – ferries, party – parties. Имена собственные 
этому правилу не подчиняются: Do you know the Kennedys? I hate 
Februarys. 
Если же перед y стоит гласная, то множественное число образует-
ся по общему правилу путем прибавления  -s. В этом случае y не ме-
няется на i: day – days, boy – boys, guy – guys, donkey – donkeys, mon-
key – monkeys. 
Имена существительные, оканчивающиеся в единственном числе 
на -o, образуют множественное число путем прибавления -es: hero – 
heroes, potato – potatoes, volcano – volcanoes, tomato – tomatoes, echo – 
echoes. Но: commando – commandos, concerto – concertos, Eskimo – 
Eskimos, kilo – kilos, logo – logos, photo – photos, piano – pianos, solo – 
solos, soprano – sopranos. Некоторые нарицательные существительные 
могут иметь два варианта образования формы множественного числа: 
buffalo – buffalo(e)s, mosquito – mosquito(e)s, tornado – tornado(e)s, 
volcano – volcano(e)s.  
Существительные piano и photo образуют множественное число 
по общему правилу, принимая окончание -s: pianos, photos. 
Имена существительные, оканчивающиеся в единственном числе 
на -f, образуют множественное число путем изменения f на v и при-
бавления окончания –es: calf – calves, elf – elves, half – halves, knife – 
knives, leaf – leaves, life – lives, loaf – loaves, self – selves, sheaf – 
sheaves, shelf – shelves, thief – thieves, wife – wives, wolf – wolves. 
Слова dwarf, hoof, scarf, wharf могут иметь оба варианта образования 
множественного числа. 
Некоторые имена существительные образуют множественное чис-
ло особым способом: man – men, woman – women, foot – feet, tooth – 
 teeth, goose – geese, mouse – mice, louse – lice, ox – oxen, child – chil-
dren. 
Некоторые существительные, заимствованные из классических 
языков, сохранили форму множественного числа этих языков: analy-
sis – analyses, appendix – appendices/appendixes, addendum – addenda, 
bacterium – bacteria, basis – bases, cactus – cacti/cactuses, crisis – crises, 
criterion – criteria, datum – data, diagnosis – diagnoses, formula - formu-
lae/formulas, fungus – fungi/funguses, hypothesis - hypotheses, kibbutz – 
kibbutzim, medium – media/mediums, memorandum – memoran-
da/memorandums, nucleus – nuclei/nucleus, oasis – oases, phenomenon – 
phenomena, radius – radii/radiuses, stimulus – stimuli, thesis – theses, ver-
tebra – vertebrae/vertebras. 
У некоторых существительных формы единственного и множе-
ственного числа совпадают: deer – deer, sheep – sheep, swine – swine, 
fruit – fruit, fish – fish, salmon – salmon, cod – cod, craft (в значении 
транспортное средство и производные от него) – craft (aircraft, 
spacecraft, etc.). 
Ряд существительных с окончанием -s в единственном числе име-
ют идентичную форму множественного числа: barracks – barracks, 
crossroads – crossroads, headquarters – headquarters, means – means, se-
ries – series, species – species, works (=factory) – works, Swiss – Swiss. 
Составные имена существительные образуют множественное чис-
ло различными способами. Как правило, окончание -s прибавляется к 
главному слову: passer-by – passers-by, runner-up – runners-up, mother-
in-law – mothers-in-law, forget-me-not – forget-me-nots, merry-go-round 
– merry-go-rounds, custom-house – custom-houses, man-of-war – men-of-
war, man-driver – men-drivers, woman-doctor – women-doctors.  
 
  1.3 Имена существительные, употребляющиеся только в един-
ственном числе. Некоторые неисчисляемые имена существительные 
употребляются в английском языке только в единственном числе: lin-
en, furniture, knowledge, advice, luggage, permission, death, money, busi-
ness, information, trouble, accommodation, luck, equipment, progress, traf-
fic, hair, scenery, wood, weather, sand, food, sugar, beef, music, bread, 
spaghetti, macaroni, chaos, machinery, behaviour, failure, fear. 
Следующие имена существительные (обозначающие учебные дисци-
плины, игры, виды спорта, болезни и т.д.), оканчивающиеся на -s, 
употребляются со значением единственного числа: news, politics, tac-
tics, optics, economics, mathematics/math, physics, statistics, billiards, 
 dominoes, darts, bowls, gymnastics, athletics, measles, mumps, rickets, 
shingles. 
Некоторые собирательные существительные обычно употребля-
ются в единственном числе, если обозначаемые ими понятия воспри-
нимаются как единое целое: family, team, group, staff, crowd, jury, pub-
lic, army, congress, government, committee, media, majority, minority, 
audience, company. Если же они воспринимаются как части целого, то 
подобные существительные имеют грамматическое значение множе-
ственного числа, оставляя при этом прежнюю форму: The government 
want to reduce taxes. Правительство (в целом) хочет уменьшить 
налоги./The government wants to reduce taxes. Правительство (все 
члены правительства в отдельности) хочет уменьшить налоги. 
 
  1.4 Имена существительные, употребляющиеся только во мно-
жественном числе. Некоторые имена существительные употреб-
ляются в английском языке только во множественном числе. Сюда 
среди прочего относятся названия многих парных предметов: sights, 
goods, sweets, arms, holidays, riches, people, police, contents, customs, 
savings, outskirts, slums, wages, stairs, scissors, spectacles, opera-glasses, 
binoculars, lodgings, poultry, gentry, cattle, jury, confrontations, surround-
ings, clothes, trousers, jeans, shorts, tights. 
Существительное people люди употребляется со значением множе-
ственного числа: There were many people there. Если же слово people 
означает народ, нация, то оно имеет значение единственного числа, а 
во множественном приобретает окончание -s: The peoples of the Euro-
pean Union tend to be united and live together as one nation.  
 
Лекция  2 
 
  1.5 Имена существительные собственные и нарицательные, исчис-
ляемые и неисчисляемые. 
1.6   Категория падежа, в английском языке. 
 
1.5 Имена существительные собственные и нарицательные, 
исчисляемые и неисчисляемые. Имена существительные делятся на 
собственные (Proper Nouns) и нарицательные (Common Nouns).  
 Собственные имена существительные представляют собой 
названия предметов, единственных в своем роде: Shakespeare, London, 
James Dean, February, Monday. 
Собственные имена существительные пишутся с прописной бук-
вы. 
Нарицательные имена существительные делятся на конкретные 
(Class Nouns): dog, table, boy; вещественные (Nouns of Material): 
snow, iron, cotton, tea; собирательные (Collective Nouns): family, 
crowd, machinery; отвлеченные (Abstract Nouns): beauty, sight, cour-
age, idea, youth.   
Собирательные существительные классифицируются на 1) суще-
ствительные, употребляемые только в единственном числе: foliage, 
machinery, team, crew; 2) существительные в единственном числе по 
форме, но во множественном по содержанию (“nouns of multitude”): 
police, cattle, people, gentry; 3) собирательные существительные, име-
ющие формы как единственного, так и множественного числа: crowd 
– crowds, fleet – fleets. 
Собирательные имена существительные зачастую  употребляются 
в единственном числе, если обозначаемые ими понятия воспринима-
ются как единое целое. 
Некоторые собирательные существительные могут иметь форму 
как единственного, так и множественного числа: My family is small. – 
The two families were very friendly. 
Вещественные существительные являются неисчисляемыми и, как 
правило, употребляются в единственном числе. Во множественном 
же числе они обозначают разновидности данного понятия: wine – 
wines, fruit – fruits, glass – glasses, ice – ices. 
Отвлеченные имена существительные обычно неисчисляемые, но 
некоторые из них могут быть исчисляемыми: idea, hour. Они могут 
менять свое значение и становиться предметными. В этом случае пе-
ред ними ставится артикль и, будучи предметными, подобные суще-
ствительные приобретают категорию множественности: beauty – a 
beauty – beauties, sight – a sight – sights. 
Исчисляемые (countable) существительные обозначают предметы, 
которые поддаются счету: a book – five books, a boy – many boys. Су-
ществительные, не поддающиеся счету, называются неисчисляемы-
ми (uncountable) и не имеют формы множественного числа. Перед 
ними не может стоять неопределенный артикль a, an, но может стоять 
определенный артикль the, равно как и указательные и неопределен-
ные местоимения some, any, this, etc. 
 Некоторые существительные могут быть и исчисляемыми, и неис-
числяемыми. Но в подобных случаях они различаются по смыслу: 
paper (I bought a paper/ a newspaper – countable;  I bought some paper – 
uncountable), hair (There is a hair in my soup – countable; She has beauti-
ful hair – uncountable), experience (We had many interesting experiences 
/ things that happened to us during our holiday – countable; You need ex-
perience / knowledge for this job – uncountable). 
Отдельные имена существительные являются в английском языке 
неисчисляемыми, но исчисляемыми в других языках: accommodation, 
advice, baggage, behaviour, bread, house, information, furniture, luggage, 
money, news, permission, progress, scenery, traffic, travel, trouble, weath-
er, work. Некоторые из них имеют исчисляемые синонимы: travel – 
journey/trip, work – job, scenery – view.  
 
1.6 Категория падежа в английском языке.  В современном 
английском языке имеются только два падежа: общий падеж (the 
Common Case), не имеющий специальных окончаний, и 
притяжательный падеж (the Possessive Case), имеющий окончание -
’s. 
Притяжательный падеж выражает принадлежность и отвечает 
на вопрос whose? чей? Синтаксическая функция имени существи-
тельного в форме притяжательного падежа – определение к другому 
существительному. 
В форме притяжательного падежа употребляются существитель-
ные одушевленные. Неодушевленные существительные (за некото-
рыми исключениями) в притяжательном падеже не употребляются. 
Притяжательный падеж существительных в единственном числе 
образуется путем прибавления ‘s: man’s dream, the girl’s name, the 
butcher’s (shop).  
Притяжательный падеж существительных во множественном чис-
ле образуется прибавлением только апострофа: the girls’ names, the 
boys’ books, the eagles’ nests, the workers’ tools. 
Если существительное во множественном числе не имеет оконча-
ния -s, то притяжательный падеж образуется так же, как и в един-
ственном числе: the children’s toys, the workmen’s tools, men’s club, 
sheep’s wool. 
Имена собственные, оканчивающиеся на s, образовывают форму 
притяжательного падежа по общим правилам: Charles’s address, 
Doris’s panty, St. James’s Park. 
 К именам известных лиц, оканчивающимся на s, прибавляется 
только апостроф: Yeats’ poetry, Dickens’ novels. 
Притяжательный падеж составных существительных образуется 
путем прибавления окончания -’s к последнему компоненту: my fa-
ther-in-law’s house, my brother-in-law’s library, my sister-in-law’s guitar, 
the commander-in-chief’s order; Henry the Eight’s wives, the Prince of 
Wale’s plane. 
Когда два или более лица являются обладателями одного и того же 
предмета, окончание притяжательного падежа прибавляется к по-
следнему существительному: Peter and Helen’s flat, Jack and Jill’s 
wedding, William and Mary’s reign. 
В притяжательном падеже могут стоять также группы слов, пред-
ставляющие одно смысловое целое. При этом окончание притяжа-
тельного падежа -’s принимает последнее слово группы: my elder 
brother Peter’s son, my friend Peter’s watch. 
Слова house, office, shop часто опускаются после существительных 
в притяжательном падеже в предложных оборотах, выражающих об-
стоятельство места: at my friend’s / Bill’s, to the baker’s / butcher’s / 
chemist’s / florist’s / grocer’s. 
Кроме существительных одушевленных, форму притяжательного 
падежа принимают неодушевленные существительные следующего 
порядка: 
– связанные выражения: the earth’s surface, journey’s end, the ship’s 
company; 
– обозначение времени (в единственном числе): an hour’s journey, a 
day’s work, a month’s salary; 
– обозначение времени (во множественном числе): two hours’ jour-
ney, two days’ work, two months’ salary. 
– обозначение мер и весов, названия стран, городов и судов, суще-
ствительные world, country, city, ship: the river’s edge, Moscow’s the-
atres, world’s best museums, our country’s best opera house, the ship’s 
crew. 
– словосочетания, в которых первый компонент обозначает органи-
зацию: the government’s decision, the company’s success. 
– устойчивые выражения: for Heaven’s sake / for God’s sake ради все-
го святого / ради Бога, for order’s sake порядка ради, for old ac-
quaintance’s sake ради старого знакомства, to be at one’s wit’s end 
стать в тупик (не знать, что делать), a hair’s breadth точь-в-
точь, at a stone’s throw в двух шагах. 
Конструкция of + существительное употребляется при: 
 a) назывании части целого: the roof of the house, the title of the 
book, the owner of the café. Можно сказать: the daughter of the politician 
/ the politician’s daughter, the plays of Shakespeare / Shakespeare’s plays. 
Обычно конструкция используется при словах beginning / end / top / 
bottom / front / back, etc.: the back of the car, the beginning of the year, in 
the middle of the room; 
b) как вариант при названии организаций: the decision of the gov-
ernment / the government’s decision; 
c) предлог of употребляется 1) если за знаменательным суще-
ствительным следует фраза либо придаточное предложение: I took the 
advice of the policeman I met at the station; 2) со словами, обозначаю-
щими количество (part, piece, slice, bit, etc.): a piece of cake, a slice of 
bread, a pound of butter, a bit of news. 
В то же время, предпочтительно использование составного суще-
ствительного, нежели конструкции с of: the river bank, the car keys, the 
town parks, etc. 
 
Тема 2 Артикль  
 
  Лекция  1 
 
2.1 Употребление неопределенного артикля a/an. 
2.2 Употребление устойчивых выражений и словосочетаний с 
неопределенным артиклем 
 
  2.1 Употребление неопределенного артикля a/an. Неопреде-
ленный артикль употребляется: 
1. Если говорящий указывает на объект (выраженный именем су-
ществительным) с точки зрения его принадлежности к тому или ино-
му классу. В подобном случае артикль носит значение «какой-
нибудь», «какой-то, один», «некий». Во множественном числе в этом 
случае артикль не используется. 
It happened in a small town in Siberia. 
He bought a book yesterday. 
2. Если лицо или предмет называются впервые. Указывает на то, 
что читатель/слушатель не знает, о чем идет речь. После такого пер-
вого упоминания в дальнейшем используется определенный артикль 
the. 
 I watched a car as it came up our road. The car stopped outside our 
house and a man got out. The man was carrying a case in his hand. 
With the case, the man looked like a salesman. 
3.  С предикативным существительным. Указывает на то, что 
названный объект принадлежит к тому или иному классу. Как 
правило, подобные существительные обозначают профессию ли-
бо характерную черту. 
He is a doctor. 
She works as (a) chemist. 
Miss Sharp’s father was an artist. 
Your brother is a nice man. 
4. Если имя существительное употреблено в общем падеже и носит 
оттенок значения «каждый, всякий, любой». 
A drowning man catches at a straw. 
A child can understand it. 
5. A/an сохраняет свое изначальное значение “one”. 
He had hardly spoken a word since we left the house. 
  С существительными, обозначающими время, меру, вес, частоту: 
  A week or two passed. 
  I’ll be back in a minute. 
  It is 80 p a kilo. 
  The car makes 120 km an hour. 
  I go to the library twice a week (once a month) 
 
Но: конструкции  a/an + существительное и one + существитель-
ное не употребляются в одном и том же значении. Конструкция a/an 
+ существительное означает «любой»: I’d like a coffee, please. В то 
время как конструкция one + существительное используется при ис-
числяемом существительном: It was one coffee I ordered, not two. 
A/an либо one употребляются с: 
a) целыми числами, дробями: a/one hundred, thousand; a/one half, 
quarter; 
b) денежными величинами: a/one pound/dollar; 
c) мерами, весом: a/one kilo/foot. 
Слово one употребляется со словами day, morning, evening при рас-
сказе: One day when I was staying at the Hilton I received a strange tele-
phone call. 
6. A/an употребляется в некоторых грамматических конструкци-
ях: 
a) It is a book. This is a picture. 
 b) She has a cat. 
c) There is a book on the table. 
d) What a clever man! What a fine building! 
 
Но: What nice weather we are having today! (неисчисляемые суще-
ствительные) 
e) She saw a wonderful flower. 
 
7. Если предметы или лица упоминаются «в общем плане» (во 
множественном числе артикль не употребляется). 
A cat is a domestic animal. 
Cats are domestic animals. 
8. A/an употребляется в уточняющих конструкциях: 
My friend, a history teacher, knows a lot about it. 
 
   Но:  Pushkin, the great Russian poet, … 
   Ivanov, the inventor of this machine, … 
 
9. Неопределенный артикль a/an употребляется после определений 
such, rather, quite: 
He is such a clever man. 
She is quite a young girl. 
It was rather a difficult job. 
10. A/an при указании цен, расстояний и частоты: 
цена/вес: 80 p a kilo 
расстояние/мера жидкости: 30 miles a (or to the) gallon 
расстояние/скорость:  40 km an hour 
частота/период времени: twice a day 
11. Неопределенный артикль a/an либо нулевой артикль при назва-
ниях болезней: 
1 a/an: a cold, a headache, a sore throat. 
2 a/an употребляются либо опускаются: catch (a) cold, have (a/an) 
headache/earache/stomach-ache/toothache. 
3 артикль отсутствует при всех приведенных формах множе-
ственного числа: measles, mumps, shingles. 





 2.2  Употребление устойчивых выражений и словосочетаний с 
неопределенным артиклем.  В следующих устойчивых выражениях 
употребляется неопределённый артикль: a lot of, a great deal of, a good 
deal of, a great number of, a good many, a great many, a few, a little, at a 
speed of, at a time when, at a time, for a short (long) time, in a loud (low) 
voice, on a large (small) scale, all of a sudden,  to be in a hurry, to be in a 
position, to be at a loss, it is a pity, as a result of, as a matter of fact, to 
have a good time, to have a mind, to have a look, to have a headache, to 
take a seat, to go for a walk, to have a cold. 
   
 Лекция 2 
 
2.3 Употребление определенного артикля the. 
2.4 Употребление устойчивых выражений и словосочетаний  с 
определенным артиклем. 
2.5  Отсутствие артикля. 
 
2.3 Употребление определенного артикля the. Определенный 
артикль употребляется: 
1. Если как говорящий, так и слушающий знают, о каком конкрет-
ном предмете идет речь: 
  How did you like the play? 
  Where is the key? 
NB!  Существует разница между знанием того, о каком объекте 
идет речь, и знанием об объекте как таковом. 
A. I can’t speak to the girl. I have never seen her. Won’t you speak to 
her? 
B. But I don’t know the girl either. 
2. Если говорящий определительный оборот, указывающий на 
конкретный предмет – обособленное определение. 
  This is the house that Jack built. 
  Show me the telegram you received yesterday. 
  The pictures in this book are very interesting. 
  The walls of my room are painted blue. 
NB!  Обособленное определение не следует путать с описательным 
определением, которое используется при описании предмета либо для 
сообщения дополнительной информации о нем. Описательное опре-
деление не влияет на употребление артикля. 
 I have a wonderful clock which is 100 years old. 
 We went to the lake which was stormy that day. 
 We’ve received a letter containing interesting information about … 
3. Если контекст сам по себе делает объект определенным. 
The wedding looked sad. The bride was too old and the bridegroom 
was too young. 
4. Если существительное обозначает уникальный предмет: the 
Sun, the Moon, the Earth, the Universe, the Galaxy, the Solar sys-
tem, etc. 
  The Sun was getting warmer. 
  The Earth doesn’t belong to us. 
NB!  Может употребляться неопределенный артикль, если имеется 
в виду конкретное состояние или свойство слова the sun, the 
moon, the sky. 
 A pearl-white moon smiles through the green trees. 
5. Если существительное употреблено в общем смысле (как вид 
или род). 
The tragedy and the comedy appeared in Greece. 
The pine grows in the North. 
When was the telephone invented? 
  NB!  В общем смысле: 
  С существительным man артикль не употребляется: 
     His trust in man has been destroyed. 
  С существительным woman употребляется определенный артикль 
либо артикль вовсе отсутствует: 
He had always been interested in that mysterious being – the woman. 
6. С существительными, усиленными: 
a) прилагательными в превосходной степени: 
– Moscow has the best underground in the world. 
– The highest mountains are in Asia. 
b) местоимениями some, all и прилагательными wrong, right, 
very, next, following, last, only, whole: 
– I found him in the last carriage of the train. 
– You’re the very person I need. 
– We set in the first row. 
– We’ll have more time the following week. 
 NB!  “Next” в значении в будущем и “last” в значении в прошлом 
употребляются без артикля: next month, next week. 




 7. При субстантивированных именах прилагательных и прича-
стиях: the old, the dead, the rich, the poor, the blind, the wounded, the 
sick, etc. 
 There are special schools for the blind and the deaf. 
 Do you think the rich should pay more taxes? 
8. Определенный артикль the употребляется при назывании кого-
либо в единичном количестве: the President, the manager, the director, 
the captain. 
  Paris is the capital of France. 
  The captain was standing on the deck. 
  The president is elected every 4 years. 
9. Определенный артикль the употребляется со следующими сло-
вами: the country, the mountains, the seaside, the weekend, the cinema, the 
theatre, the radio, the police, the fire brigade, the army, the post office, the 
bank, the doctor, the dentist, даже если не имеется в виду что-то из это-
го в частности. 
 I must go to the bank to change some money. 
 John is not very well. He went to the doctor. 
We are spending the weekend in the country / in the mountains / at 
the seaside. 
We went to the cinema last night. 
Do you often go to the theatre? 
I heard the news on the radio. 
  Но:  We watch television (без the). 
  10. Определенный артикль также употребляется с названиями му-
зыкальных инструментов. 
  Can you play the guitar? 
  The piano is my favourite instrument. 
11. Определенный артикль употребляется при наименовании 
национальностей (этнонимах вообще). 
Подобные этнонимы могут быть поделены на четыре группы: 
a) the + -ese/ss: the Chinese, the Japanese, the Portuguese, the Swiss; 
b) the + окончание множественного числа: 
-ians: the Austrians, the Belgians, the Brazilians, the Egyptians, the Rus-
sians; 
-ans: the Americans, the Koreans, the Mexicans; 
-s: the Arabs, the Germans, the Greeks, the Poles, the Scots, the Turks; 
c)   the Danes / the Danish, the Spaniards / the Spanish, the Swedes / 
the Sweedish; 
d) the + ch/sh: the British, the English, the French, the Irish. 
 Но:  She is an American. 
12. Определенный артикль употребляется при указании на «уни-
кальные понятия»: 
a. организации: the United Nations (но Congress, Parliament) 
b. суда: the Titanic 
c. документы: the Constitution 
d. общественные органы: the police, the Government 
e. климатические явления: the weather 
f. исторические события: the French Revolution 
g. политические партии: the Labour Party 
h. средства массовой информации: the Times 
 
2.4 Употребление устойчивых выражений и словосочетаний  с 
определенным артиклем.  В следующих устойчивых выражениях 
употребляется определённый артикль: in the morning (evening), what is 
the time?, the day before yesterday,  the day after to-morrow, on the right 
(left), in the country, on the one (other) hand, on the whole, the other day, 
to go to the theatre (the cinema, the pictures), to play the piano, the violin, 
to tell the time, to tell the truth, to pass the time, to run the risk, it is out of 
the question, to take the trouble to do something (потрудиться), in the 
original, to keep the house (bed), to be on the safe side (для верности). 
   
 Лекция 3 
 
2.5  Отсутствие артикля. 
2.6 Употребление устойчивых выражений и словосочетаний без ар-
тикля. 
 
2.5  Отсутствие артикля. Артикль отсутствует: 
1. Перед абстрактными существительными, перед названием веще-
ства, если речь не идет о каком-либо конкретном количестве: с назва-
нием цветов, языков (если нет слова language):  
Life is not interesting without love and care.  
Tea or coffee? – Tea please. 
Blue is my favourite colour. 
He speaks English, French and Chinese. (but: the English language) 
2. Перед существительными во множественном числе в общем 
смысле: 
Children like ice-cream. (but: an ice-cream – порция мороженого) 
3. Перед именами собственными, с названиями городов, улиц, 
 площадей, парков, вокзалов, аэропортов, мостов, горных вершин, от-
дельных островов, планет, праздников и видов спорта: 
Alex, London, Trafalgar Square, Downing Street, Fifth Avenue, Buck-
ingham Palace, Westminster Abbey (but: the Eiffel Tower, the London Un-
derground), Venus, Mars, Elbrus, Madagascar, Victory Day, New Year’s 
Day, Easter, Hyde Park, Heathrow Airport, Tower Bridge, football, etc. 
But: the White House, the Royal Palace 
4. С названиями стран и континентов, перед официальными звани-
ями с именами собственными: 
Russia, Great Britain, America, South America, France (but: the South 
of France), Europe, Asia, Belarus, Poland; President Bush, Queen Eliza-
beth. 
5. Перед существительным, определяемым словами next в значении 
будущий и last в значении прошлый (если существительное обозначает 
время) или количественным числительным следующим за существи-
тельным:  
last year, next month, Platform 2, World War II 
6. Перед существительными, обозначающими должность (иногда 
используется the): 
Mr. Fox, director (or the director) of the company has left for London. 
Who is President of the firm? 
7. Перед существительным, служащим обращением: 
Children, stop talking! 
8. Перед названиями наук: 
Economics, History, Mathematics 
9. Перед существительными Mother, Father, Uncle, Aunt и др. в зна-
чении членов одной и той же семьи: 
Is Mother at home already? 
Uncle James is leaving tonight. 
10. Перед существительным, стоящим при именах собственных и 
обозначающим звание (научное, воинское) или служащим формой 
обращения: 
Dr. Smith, Pr. Fox, Mr. Green, Mrs. Black 
11. Перед такими существительными, как advice, information, mon-
ey, hair, fruit, при отсутствии ограничивающего определения: 
Money can solve many problems, but not always make people happy. 
She has long, wavy hair. 
12. Со словами: school, college, university, hospital, court, jail, prison, 
church, bed, если они выражают цель, для которой эти объекты 
служат: 
 He is in hospital as he is seriously ill. 
He was put to prison for debts. 
But: She went to the hospital to see her mother. 
13. С выражениями to have breakfast/lunch/dinner/supper: 
Where do you usually have dinner? 
But: You’ve cooked a tasty dinner. The dinner is delicious. 
14. Перед существительными, определяемыми притяжательными 
(my, his, her, its, our, your, their), указательными (this, that, these, those), 
вопросительными (what, which, whose) и неопределенными (some, 
any, each, every, much, many и no) местоимениями: 
My friend and I want to spend our holidays in some quiet place this 
summer. 
There is no theatre in our town. 
Take any book you like. 
15. Перед названиями компаний, авиалиний: 
Fiat, British Airways 
16. Перед существительными в заголовках, объявлениях и теле-
граммах. 
17. most + существительное: 
Most people like to do sports. 
18. С названиями болезней: 
pneumonia, cancer, malaria, (high) blood pressure, gout, hepatitis; 
(the) flue, (the) measles, (the) mumps. But: to have a headache / a tooth-
ache 
19. Перед названиями магазинов, банков, отелей с именами их ос-
нователей (часто в притяжательном падеже): 
Selfridge’s, McDonald’s, Harrods, Barclays Bank, Claridge’s. 
20. После глаголов elect, appoint: 
Who will be elected President of the country? 
 
2.6 Употребление устойчивых выражений и словосочетаний без 
артикля. В словосочетаниях: in time, at home, at night, by tram (by bus, 
by train), by heart, from year to year, from head to foot, for ages, at first, at 
first sight, to go home, at school, at table, by chance, by name, by mistake, 
to go to bed, to go out of town, in/on time, to ask permission, to go to 
town, to fall in love, at/to work, on foot, in cash, in bad/fine weather, to 
be/go on holiday/on business, at/till night, by cheque, early morning, late 
evening, from morning till night, at Christmas, on Christmas Day, at East-
er, on credit, on demand. 
 




3.1 Общие сведения об имени прилагательном. 
3.2 Степени сравнения имен прилагательных. 
 
3.1  Общие сведения  об имени прилагательном. 
Имя прилагат ельное – часть речи, обозначающая признак пред-
мета. 
По значению и морфологическим характеристикам имена прилага-
тельные в английском языке подразделяются на качест венные: high, 
good, red, beautiful, important, strong; и от носит ельные: woolen, 
wooden, silken, daily, weekly, American. 
По морфологическому строению имена прилагательные подразде-
ляются на прост ые: bad, large, green, dry, good, heavy, fat, square, 
many, much; производные (включают в себя аффиксы): beautiful, un-
important, unchangeable, boring, interesting, uninteresting, interested, 
helpless; слож ные: snow-white, old-fashioned, hard-working, light-green, 
green-eyed, duty-free. 
 
3.2 Степени сравнения имен прилагательных. Большинство 
качественных имен прилагательных могут иметь три степени 
сравнения: положительную, сравнительную и превосходную. 
Сравнительная и превосходная степени образуются двумя спосо-
бами: 
1) при помощи суффиксов -er, -est: big – bigger – (the) biggest, hap-
py – happier – (the) happiest, clever – cleverer – (the) cleverest, simple – 
simpler – (the) simplest, narrow - narrower – (the) narrowest; подобным 
способом образуются прилагательные односложные и двухсложные, 
заканчивающиеся на -y, -er, -ow, -le с ударением на последнем слоге; 
2) добавлением частицы more/the most перед прилагательными с 
двумя, тремя и более слогами: famous – more famous – (the) most fa-
mous, successful – more successful – (the) most successful, interesting – 
more interesting – (the) most interesting. 
Особенности 
2. Форма превосходной степени обычно предваряется определенным 
артиклем the и далее зачастую следует предлог in либо of: London 
is one of the most beautiful cities in England. I am the youngest of the 
three children in our family. 
 3. Форма превосходной степени может употребляться без последую-
щего существительного: This house is the most attractive in our street. 
4. Наличие неопределенного артикля перед формой превосходной 
степени означает крайнюю степень качества и переводится на рус-
ский язык словами весьма, крайне: This is a most boring novel. – Это 
весьма скучный роман. 
5. Часто конструкция most + прилагат ельное используется со значе-
нием “very” : The book you lent me was most interesting. (= very inter-
esting) 
6. Некоторые двухсложные прилагательные могут образовывать пре-
восходную степень при помощи как -er, так и most, в особенности 
прилагательные quiet, clever, narrow, shallow, simple, common, stu-
pid. 
7. После формы превосходной степени употребляется временная 
форма Present Perfect: This is the most reliable car that we have ever 
had. 
8. Постепенное увеличение или уменьшение выражается двумя фор-
мами сравнительной степени, соединенными союзом and: The 
weather is getting colder and colder. 
9. Частицы less и least являются антонимами слов more и most. Слова 
less и least употребляются при как длинных, так и коротких словах: 
A bus is less expensive than a taxi. (= A bus is cheaper than a taxi. / A 
bus isn’t as expensive as a taxi.) I feel better today, less tired. 
10. Если за than следует местоимение 3 лица единственного числа 
he/she/it в сочетании с глаголом, нормой является сохранение гла-
гола, но если вторая часть предложения представляет собой кон-
струкцию than +  I/we/you + глагол, как правило, глагол можно опу-
стить: You are stronger than he is. You have more free time than I/we 
(have). 
11. Слова many и few/a few употребляются перед исчисляемыми су-
ществительными: many/few/a few mistakes; Many/few towns have 
such splendid parks.  
Конструкция quite +  a few подчеркивает значительное увеличение 
количества: I have quite a few books on art. (quite a lot of).  
Слова much/little/a little употребляются перед неисчисляемыми су-
ществительными: much/little/a little coffee/salt/information; There is 
little time for consultations.  
Слово many в утвердительных предложениях имеет ограниченное 
употребление. Употребление many возможно с предшествованием 
a good/a great: I’ve made a good many friends here.  
 При отсутствии подобных уточнений many, как дополнение или 
часть дополнения, обычно заменяется конструкцией a lot (of)/lots of 
(+сущест вит ельное) либо местоимениями a lot/lots: They spent a 
lot/lots of/a great deal of money on their house. 
Употребление как much, так и many возможно при наличии при них 
so/as/too, и без ограничений разрешается в отрицательных предло-
жениях: He gets a lot of letters but I don’t get many. Do you know 
many people here? You have a lot of free time but I haven’t much. He 
doesn’t earn much money now. 
12. Сравнительный оборот с like и alike: I’m very like my mother. We 
are very alike. 
like +  сущест вит ельное: He worked like a slave. (very hard) 
as +  сущест вит ельное: He worked as a teacher. (He was a teacher.) 
13. the +  прилагат ельное со значением множ ест венного числа 
(they) употребляется для представления групп лиц либо народов: 
the old, the young, the blind, the sick, the dead, the living, the unem-
ployed, the homeless, the poor, the rich, the deaf, the elderly, the Eng-
lish, the Dutch, the Chinese. As a rule the poor get poorer, the rich be-
come richer. “Do the English speak English?” asked my friend after one 
day in England. 
14. Прилагат ельное +  one/ones. Многие прилагательные могут быть 
употреблены с подобным оборотом, если они характеризуют уже 




3.3 Нерегулярные формы степеней сравнения. 
3.4 Сравнительные обороты с именами прилагательными. 
 
3.3  Нерегулярные формы  степеней сравнения  
good – better – (the) best 
bad – worse – (the) worst 
little – less – (the) least 
many/much – more – (the) most 
old – older/elder – (the) oldest/eldest 
late – later/latter – (the) latest/last 
far – farther/further – (the) farthest/furthest 
near – nearer – (the) nearest/next 
 
 Late: later – latest (время); latter – last (позиция): I haven’t heard the 
latest news. Ours is the last house in the street. 
Old: elder – eldest (для членов одной семьи); older - oldest (для лю-
дей и предметов): My father is the eldest in our family. I get on well with 
my elder sister. Elder не употребляется в сочетании с than. В подобном 
случае употребляется older: I am five years older than my brother. 
Far: farther/farthest и further/furthest (расстояние); further/furthest 
(дальнейший): You live farther than I thought. I must have a reply without 
further delay. Turkey is the farthest/furthest I’ve ever been. 
Near: nearest (расстояние); next (позиция, следующий по порядку, 
соседний): This is the nearest post-office to our house. My uncle lives in 
the next house. 
 
3.4  Сравнительные обороты с именами прилагательными 




предметов: as … 
as, the same … as – 
т акой ж е как; 
 twice as … as, 
three times as … 
as, half  as 
much/many (в два 
раза меньше), half 
the size (в два раза 
меньше), half my 
age (в два раза 
молож е), half the 
weight (в два раза 
легче) 
 





She is as busy as 
a bee. 
Father is the 
same age as 
mother. 
Petrol is twice as 
expensive as it 
was a few years 
ago. 
The room is half 
the size. 
He is half my 
age. 
My trunk is half 
the weight of 
yours. 
Ann gets the 




предметов: not as 
… as, not so … as 
(не т акой как); 
Положительная 
степень 
Italy is not so 
hot as Iraq. 
He isn’t as poor 
as I thought. 
 than – чем (than 
me/than I am, etc.) 
the … the – чем … 
тем 
much, far, a great 
deal, a lot (намно-
го, гораздо, зна-
чит ельно) 
bit, a little (немно-
го) 
 










Your spelling is 
better than mine. 
The longer is the 
night, the shorter 
is the day. 




This book is far 
more interesting 
than that one. 
Your room is a 
great deal better 
than mine. 
Could you speak 
a bit (little) more 
slowly? 
What time shall 
we leave? The 
sooner the bet-
ter. 
What size box 
do you want? 
The bigger the 
better. 
The warmer the 
weather the bet-
ter I feel. 
Tom is the same 
age as George. 
You are taller 
than me (I am). 
They have more 
money than us 
(we have). 
I can run as fast 
as him (as he 
can) 
 
 the most Превосходная 
степень 
This is the most 
interesting book. 
/самый/ 
This is a most 
interesting book. 





people are fond 
of sports. 
Most of my 
friends live in 
Moscow. 
/большинст во, 
большая част ь/ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Слова, которые могут усилить сравнит ельную 
степень: much, a little, a bit, slightly, far, rather, no, a lot, even, etc. 
The book is much more interesting than the film. 
The son is much richer than his father. 
 
В английском языке необходимо разграничивать пары имен прила-
гательных с окончанием -ing и -ed: My job is boring. – I’m bored with 
my job. 
Someone is -ed if something or someone is -ing. Or, if something is -
ing, it makes you –ed. Someone is interested because something is inter-
esting. Bill is interested in politics. He finds it interesting. 
 
Примеры подобных пар имен прилагательных: 
fascinating – fascinated horrifying – horrified 
exciting – excited terrifying – terrified 
amusing – amused depressing – depressed 
astonishing – astonished worrying – worried 
tiring – tired annoying – annoyed 
surprising – surprised disappointing – disappointed 
 




4.1  Общие сведения о наречии. 
4.2  Разряды по значению. 
 
4.1 Общие сведения о наречии. Наречие – неизменяемая часть 
речи, обозначающая признак действия или другого признака. 
По строению наречия подразделяются на: 
– простые: long, enough, then; 
– производные: slowly, likewise, forward; 
– сложные: anyhow, sometimes, nowhere; 
– составные: at once, at last, so far. 
 
4.2  Разряды  по значению. По значению наречия классифициру-
ются на наречия: 
–  образа действия : happily, quickly, well, fast, hard, bravely, etc. 
–  места: here, there, near, up, down, inside, outside, etc. 
–  времени: now, soon, still, then, yet, today, yesterday, tomorrow, etc. 
– частоты  действия : often, always, usually, never, occasionally, 
twice, etc. 
– меры , степени и количества: very, too, much, little, hardly, rather, 
quite, firstly, secondly, enough, nearly, almost, etc. 
– причины  и последствия : therefore, accordingly, consequently, etc. 
– вопросительные, относительные и союзные слова: Where? 
When? Why? How? etc. (перед придаточными): when, where, why, how-
ever, besides, yet, still, etc. 
 
1. Наречия образа дейст вия сообщают, как производится то или 
иное действие: well, badly, quickly, slowly, easily, quietly, etc. 
How did John behave? He behaved badly. 
Did you sleep well? 
He came very quickly. 
Наречия образа действия зачастую образовываются присоединени-
ем суффикса -ly. Наречия, образованные подобным способом, обычно 
носят значения, подобные именам прилагательным: bad – badly, beau-
tiful – beautifully, careful – carefully, quick – quickly, quiet – quietly, soft 
– softly. 
 В случаях перехода имен прилагательных в наречия иногда проис-
ходят изменения в орфографии: gentle – gently, easy – easily, automatic 
– automatically, true – truly, full – fully. 
Наиболее продуктивный наречный суффикс -ly, однако существу-
ют и другие суффиксы, такие как -wards, -long, -wise: clockwise, for-
ward, headlong. 
 
Значение еще передается в английском языке следующими наре-
чиями: 
– still (все еще, по-прежнему): She is still sleeping. 
– yet (пока еще, пока что): He is too young yet to get married. 
– yet (еще не …): He hasn’t come yet. 
– else (в вопросах): Who else do you know? Where else did you go 
yesterday? 
– more (дополнительно – с исчисляемыми и неисчисляемыми су-
ществительными): Give me some more water. 
– other (другой): What other books did you buy? 
– only (еще только): It’s only 10 o’clock. He was with us only yester-
day. 
– as early as (так давно как): It was known as early as 1935. 
Значение давно: 
– long, for a long time (в течение долгого времени): Have you been 
here long? I’ve been here for a long time. 
– long ago, a long time ago (много времени тому назад): It happened 
long ago. 
Значение недавно: 
– not … long (с недавнего времени): I haven’t been sitting here long. 
– not long ago (в недалеком прошлом): This book came out not long 
ago. 
– lately, recently (в последнее время): Have you heard from him re-
cently (lately)? 
Отдельные имена прилагательные оканчиваются на -ly, и если 
нужно использовать их в качестве наречий, употребляется “in a ~ 
manner/way/fashion”: 
Meg is a friendly girl. She always greets me in a friendly way. 




 После глаголов-связок, таких как to be, become, feel, get, look, seem, 
наречия не употребляются. Вместо них используются имена прилага-
тельные: 
Sue felt happy. (not “Sue felt happily”) 
Nobody seemed amused. 
I am not sure. 
 
Устойчивые выражения: deeply hurt, painfully embarrassed, highly 
respected, bitterly cold, greatly appreciative, badly needed: 
She was highly respected in her village. 
A new playground for our children is badly needed. 
She was deeply hurt by his words but didn’t say a word. 
 
2.  Наречия времени: when (когда), now (сейчас), then (тогда, по-
том, затем), before (прежде, раньше), after (потом, после), afterwards 
(впоследствии), once (однажды), just (только что, как раз), still (все 
еще, по-прежнему), already/yet (уже), yet (еще, пока еще), since (с тех 
пор как), early (рано), lately/recently (в последнее время), suddenly 
(вдруг), soon (вскоре), long (долго, давно), ago (тому назад), today, to-
morrow, yesterday, etc. 
ЗАПОМНИТЕ: tonight, tomorrow night, last night (не “yesterday 
night”) 
 
3.  Наречия мест а и направления: here (здесь, сюда), there (там, 
туда), where (куда, где), somewhere, anywhere (где-нибудь, где-то, 
куда-нибудь), nowhere (нигде, никуда), elsewhere (где-нибудь, в дру-
гом месте), far away/far off (выше, наверху), near (близко), inside 
(внутри)? outside (снаружи, наружу), above (выше, наверху), below 
(ниже, внизу). 
Somewhere употребляется в ут вердит ельных предлож ениях: I left 
my umbrella somewhere. 
Anywhere – в вопросит ельных и от рицат ельных предлож ениях: 
Are you going anywhere tomorrow? I can’t find my dictionaries anywhere. 
Nowhere употребляется в крат ких от вет ах: Where did you go after 
supper? – Nowhere. 
 
Значение далеко передается на английском языке следующими 
наречиями: 
– far (в вопросительных и отрицательных предложениях): Did they 
live far? They don’t like to walk far. 
 – a long way (в утвердительных предложениях): We walked a long 
way yesterday. 
– far away (off) («на большом расстоянии» – в вопросах и отрица-
тельных предложениях): Is the station far away (off)? They don’t live far 
away (off). 
– a long way off (в утвердительных предложениях): They live a long 
way off. 
Значение слишком далеко, т ак далеко: 
– too far, so far: They walked too far. We walked so far that we got 
tired. 
Значение довольно далеко, очень далеко: 
– vary/rather a long way (off): We walked rather a long way. They live 
a long way off. 
Но! Far from: The station is far from our house. 
 
4.  Наречия меры, ст епени и количест ва: much (много), little (ма-
ло), very (очень), too (слишком), so (так), rather (довольно), enough 
(достаточно), quite (совсем), not at all (совсем не), hardly/scarcely 
(едва), nearly/almost (почти), somewhat (несколько, до некоторой сте-
пени), much/far/by far (намного, гораздо, значительно), etc. 
 
Значение много может передаваться в английском языке следую-
щим образом: 
– much в вопросительных и отрицательных предложениях: Has he 
read much? 
– very (too, so, as) much / a lot / a great deal в утвердительных пред-
ложениях: He plays football too much. He has done a lot today. 
Значение мало: 
– not much в отрицательных предложениях: He doesn’t speak much 
about it. (Он мало говорит об этом). 
– very/too/so little в утвердительных предложениях: She eats very lit-
tle. You rest too little. 
Значение очень: 
– very для усиления 1) прилагательных: Martha is very ill. 2) прила-
гательных с существительными: John is a very nice man. 
– very much употребляется с 1) сравнительными оборотами: She is 
very much better. 2) глаголами: I like you painting very much. 
Для акцентирования значения “very” зачастую употребляются сло-
ва extremely, awfully, terribly, really, pretty: I’m extremely sleepy. It’s 
awfully/terribly expensive. The girl is pretty smart. 
 Значение слишком передается в английском языке следующим об-
разом: 
– too + сущест вит ельное/наречие: 1. The tea is too hot. I can’t drink 
it. 2. The bus runs too slowly. 
Слово too меняет свое значение в зависимости от позиции в пред-
ложении: The coffee is too hot to drink. (слишком) The croissant is fresh-
ly-made and the coffee is hot, too. (т акж е) 
Слово too в конце ут вердит ельного предлож ения синонимично 
слову also: Billy can already read and he can write, too. 
В от рицат ельном предлож ении на месте too употребляется either: 
Billy can’t write yet and can’t read either. 
Слова also и as well со значением «также» употребляются в ут вер-
дит ельных предлож ениях. В от рицат ельных предлож ениях они так-
же заменяются на either. As well употребляется в конце элементарного 
или целого предложения: I bought this bag and I bought these shoes to 
go with it, as well. 
Also обычно употребляется: 
– после to be/have/can: Susan is an engineer, but she is also a mother. 
– после первого вспомогательного глагола: I should have collected 
the letters and I should also have posted them. 
– перед основным глаголом: I play volley-ball and I also play tennis. 
Слову почт и в английском языке соответствуют:  
– hardly/scarcely +  any/ever: There were hardly (scarcely) any people 
in the street. (На улице почт и не было людей.) I hardly (scarcely) ever 
see him. (Я почт и никогда его не вижу.) 
– nearly, almost: It is nearly (almost) 5 o’clock. (Сейчас почт и 5 ча-
сов.) I’ve nearly (almost) finished my work. (Я почт и закончил свою 
работу.) 
Значение довольно: 
– quite +  прилагат ельное/наречие: The film is quite good. The play is 
quite awful. 
– fairly +  прилагат ельное/наречие (менее любезно, чем quite): 
What’s John’s English like? It’s quite good. (любезно) It’s fairly good. 
(менее любезно) 
– rather (сильнее, тверже, чем quite и fairly): I am afraid Jane’s health 
is rather poor. Your words have been rather unpleasant. The ice-cream is 
rather good. 
Слово quite употребляется перед «абсолютными» прилагательными 
(dead, full, empty) и «сильными» прилагательными (amazing, 
 wonderful) со значением «совершенно/абсолютно»: The man is quite 
dead. The bucket is quite full. The book is quite wonderful. 
 
5. Оценочные наречия: obviously/evidently (очевидно), probably 
(вероятно), possibly (возможно), indeed (действительно), certainly (ко-
нечно, несомненно), perhaps, maybe (может быть), apparently (по-
видимому), decisively (решительно), undoubtedly (несомненно), practi-
cally (практически, фактически), naturally (естественно, разумеется), 
fortunately (к счастью), unfortunately (к несчастью), main-
ly/chiefly/mostly (главным образом), etc. 
– Perhaps he’ll be here at 9 o’clock tomorrow. 
– I was indeed very glad to hear the news. 
– He will probably finish his work tonight. 
– He evidently worked hard. 
– Unfortunately, he came to the station too late and missed the train. 
– Naturally, he got very angry with them. 
Мы можем выразить свою «оценку» в устной или письменной ре-
чи, используя следующие наречия: 
– ( = I’m sure): clearly, definitely, honestly, naturally, obviously, really, 
strictly speaking. 
– ( = I’m going to be brief): anyhow, briefly, in brief, in effect, in a few 
words, in short. 
– ( = I’m expressing my opinion): as far as I’m concerned, frankly, in 




4.3  Разграничение наречий и имен прилагательных. 
4.4  Степени сравнения наречий. 
 
4.3  Разграничение наречий и имен прилагательных. Возможно 
употребление отдельных слов как прилагательных и наречий без до-
бавления суффикса -ly либо –illy: It was a fast train. / The train went 
fast. He returned from a long journey. / Will you stay here long? The price 
is very low. / The plane flew very low. We have very little time. / He reads 
very little. 
Другие примеры: hard, high, last, late, near, wide, early, far. 
Некоторые наречия могут иметь две формы, одну без -ly и одну с   
-ly. Подобные формы носят разные значения и сферы использования: 
hard/hardly, last/lastly, late/lately, near/nearly, high, highly. 
  
Прилагательное Наречие без -ly Наречие с -ly 
He is a hard worker. 
Он усердный работ-
ник. 
He works hard. 
Он работает усердно. 
I could hardly under-
stand him. 
Я едва мог понять 
его. 




I went to bed late yes-
terday. 
Я лег поздно вчера. 
I haven’t seen him late-
ly. 
Я не видел его в по-
следнее время. 
He is studying the his-
tory of the Near East. 
Он изучает историю 
Ближ него Востока. 
He lives quite near. 
Он живет совсем 
близко. 
It is nearly 5 o’clock. 
Почт и 5 часов. 
The house is very high. 
Дом очень высокий. 
The plane flew very 
high. 
Самолет летел очень 
высоко. 
It is a highly developed 
state. 
Это высокоразвит ое 
государство. 
 
4.4  Степени сравнения наречий. Отдельные наречия имеют 





































































Используются также слова, усиливающие значение наречий – 
much/far: She works much harder than you. It happens far more often. 
 




5.1 Разряды местоимений. 
5.2 Личные местоимения. 
5.3 Возвратные местоимения. 
5.4 Определительные и неопределенные местоимения. 
 
5.1  Разряды местоимений. Мест оимение – знаменательная 
именная часть речи, которая указывает на предмет, не называя его. 
Местоимения подразделяются на следующие разряды: 
1) Личные местоимения: I, he, she, it, we, you, they. 
2) Притяжательные местоимения: my, his, her, its, our, your, their. 
3) Возвратные местоимения: myself, himself, herself, itself, ourselves, 
yourselves, themselves. 
4) Указательные местоимения: this (these), that (those), such, (the) 
same. 
5) Взаимо-возвратные местоимения: each other, one another. 
6) Вопросительные местоимения: who, whose, what, which. 
7) Неопределенные местоимения: some, any, somebody, anybody, 
something, anything, someone, anyone. 
8) Отрицательные местоимения: no, none, neither, nobody, no one, 
nothing. 
9) Определительные местоимения: each, every, everybody, everyone, 
everything, all, either, both, other, another. 
10) Относительные местоимения: who, whose, which, that, as. 
11) Соединительные местоимения: who, whose, which, what. 
 
5.2  Личные местоимения. Личные мест оимения могут прини-
мать форму именительного и объектного падежей. Именительный 
падеж личных местоимений: I, you, he, she, it, we, you, they. Объект-
ный падеж личных местоимений: me, you, him, her, it, us, you, them. 
 Субъект – тот, кто выполняет действие: I left early. She went home. 
We said goodbye. 
Объект – предмет/лицо, над которым производится действие: She 
telephoned me. I hit him. We saw her. 
Каждое личное местоимение имеет соответствующее притяжа-
тельное местоимение: 
I  my; you  your; he  his; she  her; it  its; we  our; you  
your; they  their 
Следует обратить внимание на позицию местоимений в предложе-
нии в зависимости от падежной формы.  
Местоимение в именит ельном падеже ставится перед глаголом-
сказуемым: She works in a school. They are Italian.  
Местоимение в объект ном падеже ставится после глагола-
сказуемого: We like him. How do you spell it? 
Личные и притяжательные местоимения употребляются для заме-
щения имен существительных: Anna drinks red wine because she likes 
it. John’s son is a doctor and his daughter is a dentist. 
 
5.3  Возвратные местоимения . Возврат ные мест оимения в 
единственном числе: myself / yourself (ед.ч.)/ himself / herself / itself. 
Во множественном числе: ourselves / yourselves (мн.ч.) / themselves: 
George cut himself when he was shaving this morning. 
Возвратные местоимения употребляются в случаях, когда объект 
действия совпадает с субъектом: George (субъект) cut himself (объект). 
Некоторые другие примеры: 
I don’t want you to pay for me. I’ll pay for myself. 
Julia had a great holiday. She enjoyed herself very much. 
Сравните: 
It’s not our fault. You can’t blame us. 
It’s our own fault. We blame ourselves. 
Возвратные местоимения не употребляются после bring / take some-
thing with…: 
It might rain. I’ll take an umbrella with me. (не with myself) 
Возвратные местоимения не употребляются после concentrate, feel, 
relax, meet, etc.: 
You must try and concentrate. 
– Do you feel nervous? 
– Yes, I can’t relax. 
Как правило, возвратные местоимения не используются при wash, 
shave, dress: 
 We got up washed, shaved and dressed. 
Однако возвратные местоимения могут использоваться для кон-
кретизации производителя действия: 
She’s old enough to dress herself now. 
The barber shaves all the people in the town who don’t shave them-
selves. 
So does he shave himself or not? 
 
Возвратные местоимения употребляются также в качестве эмфати-
ческих: 
– Who repaired your bicycle for you? 
– Nobody. I have done it myself. (Здесь myself используется для ак-
центирования местоимения I.) 
I’m not going to do it for you. You can do it yourself. (=you, not me) 
The film itself wasn’t very good but I liked the music. 
 
5.4  Определительные  и неопределенные местоимения . Опре-
делит ельные и неопределенные мест оимения: some, somebody, 
someone, something; any, anybody, anyone, anything; no, nobody, none, 
no one, nothing; every, everybody, everyone, everything; all, both, each, 
either, neither; much, many, little, few. 
Местоимение some употребляются в утвердительных предложени-
ях: 
а) с исчисляемыми существительными во множественном числе: 
Some people arrived. I’d like a loaf and some eggs, please. 
b) с неисчисляемыми существительными: I bought some milk. I’d 
like some water, please. 
Местоимение any употребляется в том же значении, что и some, но 
в вопросительных и отрицательных предложениях: 
a) с исчисляемыми существительными во множественном числе: 
Did any people arrive? I didn’t buy any eggs. 
b) с неисчисляемыми существительными: Did you buy any milk? I 
didn’t  have any water. 
Местоимение some употребляются, когда что-либо предлагается: 
Would you like some coffee? Would you like some tea? 
I’ve got 




Have you got …? 
I haven’t got 
an apple 
any oranges 
 any sugar 
Примечание: any употребляется, когда речь идет об одном лице 
или предмете (не имеет значения, о каком именно) из неопределенно 
большого числа: An poem (не имеет значения, какое стихотворение, 




5.5  Местоимения some, any, no и их производные. 
5.6  Слова much, many, little, few, a lot of, plenty. 
5.7  Слова all, some, any, most, much/many, little, few. 
5.8  Местоимения both/neither/either. 
 
5.5  Местоимения  some, any, no и их производные. Мест оиме-
ния some, any, no и их производные: some, somebody, someone, some-
thing, somewhere; any, anybody, anyone, anything, anywhere; no, nobody, 
none, nothing, nowhere; every, everybody, everyone, everything, every-
where. 
Правила употребления те же, что и для some и any. 
Ут вердит ельные предлож ения: 
Somebody phoned you last night. 
I’d like something to eat. 
They have a house somewhere in the south of France. 
От рицат ельные предлож ения: 
I didn’t go anywhere last night. 
I didn’t have anything to eat. 
He doesn’t know anybody in London. 
 
Вопросит ельные предлож ения: 
Did you go anywhere in the weekend? 
Did you meet anybody in the party? 
Is there anything to eat in the house? 
 
Глагол после этих слов употребляется в единственном числе: 
Everybody likes Kate. 
Nobody wants more homework. 
Everything is ready. 
 
Местоимения everybody, everyone, somebody, someone употребля-
ются, когда речь идет о людях. Местоимения everything, something, 
 anything употребляются, когда речь идет о неодушевленных предме-
тах. 
 
5.6  Слова much, many, little, few, a lot of, plenty. Слова a few, many 
употребляются с исчисляемыми существительными: I’ve got a few 
friends. They haven’t got many friends. 
Слова a little, much употребляются с неисчисляемыми существи-
тельными: Could I have a little water, please? We haven’t got much time. 
а) исчисляемые во множ ест венном числе: 
a few 
some 
a lot of 
I’ve got a few friends. 
I’ve got some friends. 
I’ve got a lot of friends. 
any 
many 
a lot of 
I haven’t got any friends. 
I haven’t got many friends. 
I haven’t got a lot of friends. 
Have you got any/much/a lot of friends? 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: иногда возможно употребление many в утверди-




a lot of 
I’ve got a little milk. 
I’ve got some milk. 
I’ve got a lot of milk. 
any 
much 
a lot of 
I haven’t got any milk. 
I haven’t got much milk. 
I haven’t got a lot of milk. 
Have you got any/much/a lot of milk? 
 
5.7  Слова all, some, any, most, much/many, little, few. Слова all, 
some, any, most, much/many, little, few могут употребляться с суще-
ствительными (some food, few books): 
All cars have wheels. 
Some cars can go faster then others. 
Many people drive too fast. 
Не используются выражения “all of cars”, “most of people”. 
Вышеперечисленные слова (а также none, half, all, a few) могут ис-
пользоваться с of. 
Возможны конструкции some of (the people), most of (my friends), 
none of (this money), all of (the flower), some of (it), none of (them). 
 Возможно употребление some of, most of, etc. + 
the/this/that/these/those/my/his, etc. 
Допустимо употребление all of, some of, none of, etc. + 
it/us/you/them. 
Таким образом, можно сказать: some of the people, some of those 
people (but – not some of people). Most of my friends, most of Ann’s 
friends (but – not most of friends). 
 
5.8  Местоимения  both/neither/either. Когда речь идет о двух 
предметах, используются слова both/neither/either. Перечисленные 
слова используются при именах существительных (both books, neither 
book, etc.). 
Например, речь идет о том, чтобы пойди куда-либо вечером по-
ужинать. Есть два ресторана, куда можно отправиться. 
Нужно сказать: Both restaurants are very good. (not the both restau-
rants.) Neither restaurant is expensive. We can go to either restaurant. I 
don’t mind. (either – тот или другой, неважно, который именно.) 
При употреблении both/neither/either + of необходима постановка 
the/these/those/my/your/his/Tom’s …, etc. 
Недопустимо употребление “both of restaurants”. Нужно говорить 
“both of the restaurants”, “both of those restaurants” etc.: 
Both of these restaurants are very good. 
Neither of the restaurants we went to was (или were) expensive. 
I haven’t been in either of those restaurants. 
Можно сказать: Both my parents are from London или both of my par-
ents. 
Можно употребить both of/neither of/either of + us/you/them: 
(говоря о двух человеках) Can either of you speak English? 
I asked two people the way to the station but neither of them knew. 
Допустимо употребление глагола в единственном или множе-
ственном числе после neither of …: Neither of the children wants (или 
want) to go to bed. 
Можно также употребить both/neither/either самостоятельно: 
I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both (или I 
liked both of them). 





 Лекция 3 
 
5.9   Местоимения all, every, whole. 
5.10 Взаимно-возвратные местоимения each other, one another. 
5.11 Указательные местоимения. 
5.12 Вопросительные и относительные местоимения. 
 
5.9 Местоимения  all, every, whole. Whole – полный, целый. Чаще 
всего whole употребляется с существительными в единственном чис-
ле: 
Did you read the whole book? (= all the book, not just a part of it.) 
She has lived her whole life in Scotland. 
Чаще всего перед whole ставится артикль либо притяжательное ме-
стоимение the/my/her и т.д. 
Сравните примеры употребления whole и all: 
The whole book/all the book. 
Her whole life/all her life. 
Можно также употребить a whole: 
Jack was so hungry, he ate a whole packet of biscuits. (= a complete 
packet) 
С неисчисляемыми существительными whole, как правило, не упо-
требляется: I’ve spent all money you gave me. (не “the whole money”) 
 
Мы используем every, чтобы сказать, как часто происходит собы-
тие: every day/every Monday/every ten minutes, etc.: 
When we were on holiday, we went to the beach every day. = the com-
plete day from the beginning to the end. 
We spent all day/the whole day on the beach. 
He was very quiet. He didn’t say a word all evening/the whole evening. 
Сравните случаи употребления all the time и every time: 
They never go out. They are at home all the time. (= always – not “eve-
ry time”) 






5.10  Взаимно-возвратные местоимения  each other, one another. 
Обратите внимание на различия между selves и each other: 
 Tom and Ann stood in front of the mirror and looked at themselves. (= 
Tom and Ann looked at Tom and Ann.) Но: Tom looked at Ann; Ann 
looked at Tom. The looked at each other. 
Возможно употребление one another вместо each other:  
How long have you and Bill known one another? (или known each oth-
er.) Sue and Ann don’t like each other. (или don’t like one another.) 
 
5.11  Указательные местоимения . This и these употребляются, 
когда идет указание на предметы, находящиеся рядом с говорящим. 
Местоимения that и those употребляются, когда идет указание на 
предметы, отдаленные от говорящего. Единственное число соответ-
ственно: this/that; множественное число: these/those. 
Оба местоимения могут употребляться в применении как к лицам, 
так и к неодушевленным предметам. 
 
5.12  Вопросительные и относительные местоимения . 
Вопросительные местоимения  Относительные местоимения  
Who played football? The boys who played football … 
Whose article is this? The writer whose article we are dis-
cussing … 
What is he reading? I don’t know what he is reading. 
When did it happen? Nobody knows when it happened. 
How did you do it? She couldn’t explain how she had 
done it. 
How much time does it last? They couldn’t tell us how much time 
it lasted. 
Which of these girls is her sister? The girl who works at the café is her 
sister. 
Which do you play best, the piano or 
the accordion? 
Which упот ребляет ся в вопросе о 
людях или предмет ах. Использу-
ет ся, когда речь идет  об ограни-
ченном (и зачаст ую очень малом) 
количест ве вариант ов. 
Is this the shop which stays open till 
eleven? 
Here’s the bag that I found in the 
room. 
The girl that you saw is our student. 
That мож ет  использоват ься вме-
ст о who или which, на чаще всего 
упот ребляет ся, когда речь идет  о 
предмет ах. Иногда that использу-
ет ся в применении к лицам, но го-
раздо чаще в подобных случаях 
упот ребляет ся who. 
  
Относительные местоимения  who/that, which/that, и where упо-
требляются для соединения частей сложноподчиненного предложе-
ния: 
I saw the girl. She works in the travel agency. 
I saw the girl who/that works in the travel agency. 
Who/that = person/people 
 This is the book. It has the information. 
 This is the book which/that has the information. 
Which/that = thing/things 
 There is the house. John and Mary live in it. 
 There’s the house where John and Mary live. 
Where = place/places 
 




6.1  Общие сведения о предлогах. 
6.2  Место предлога в английском предложении. 
6.3  Предлоги about, above, across, after, against, along, among. 
6.4  Предлог at. Глаголы, требующие предлога at. 
 
6.1 Общие сведения о предлогах. Предлогами называются слу-
жебные слова, которые показывают отношение существительного 
(или местоимения) к другим словам в предложении. 
Между английскими и русскими предлогами нет постоянного со-
ответствия. Один и тот же английский предлог может переводиться 
различными русскими предлогами: 
I am standing at the window. – Я стою у окна. 
I get up at eight o’clock. – Я встаю в восемь часов. 
He works at a factory. – Он работает на фабрике. 
I laughed at him. – Я смеялся над ним. 
Одному и тому же русскому предлогу могут соответствовать раз-
личные английские предлоги: 
Книга на столе. – The book is on the table. 
Он посмотрел на меня. – He looked at me. 
Я сержусь на него. – I am angry with him. 
Я поеду на юг. – I shall go to the south. 
Он жил на юге. – He lived in the south. 
 Я поеду туда на три дня. – I shall go there for three days. 
Некоторые глаголы в английском языке требуют после себя пред-
лога, в то время как после соответствующих им русских глаголов 
предлог не употребляется: 
Wait for me. – Подож дит е меня. 
I asked for cigarettes. – Я попросил сигарет. 
Listen to me. – Послушайт е меня. 
С другой стороны, в английском языке есть ряд глаголов, которые 
не требуют после себя предлога, тогда как соответствующие им рус-
ские глаголы требуют предлога: 
He entered the hall. – Он вошел в зал. 
He followed us. – Он последовал за нами. 
Answer my question. – От вет ьт е на мой вопрос. 
К числу таких глаголов относятся: to address обращат ься к, to af-
fect влият ь на, to enjoy получат ь удовольст вие от , to enter входит ь в, 
to follow следоват ь за, to hit попадат ь в, to join присоединят ься к, to 
learn узнат ь о, to marry ж енит ься на, выйт и замуж  за, to meet 
вст речат ься с, to mention упоминат ь о, to need нуж дат ься в, to pass 
проходит ь мимо, to treat обращат ься с, to watch наблюдат ь за. 
 
6.2  Место предлога в английском предложении.  Как и в рус-
ском языке, предлог стоит перед существительным или местоимени-
ем. Если существительное имеет при себе определения, то предлог 
ставится перед ними: He works at a factory. He works at a large factory. 
Однако в следующих случаях предлог, в отличие от русского язы-
ка, стоит не перед словом, к которому относится, а в конце предложе-
ния (после глагола, а при наличии дополнения – после дополнения): 
1. В прямых и косвенных вопросах, когда предлог относится к 
местоимениям what, who(m) или наречию where. Предлог, однако, 
может стоять и перед вопросительным словом: 
What are you looking at? (=At what are you looking?) – На чт о вы 
смотрите? 
Who(m) did he speak to? (=To whom did he speak?) – С кем он гово-
рил? 
Ask him where he got this book from. (=Ask him from where he got this 
book.) – Спросите его, от куда он достал эту книгу. 
2. В придаточных определительных предложениях, когда пред-
лог относится к относительному местоимению. Предлог, однако, мо-
жет стоять и перед относительным местоимением: 
 The house which he lives in is very big. (=The house in which he lives 
is very big.) – Дом, в котором он живет, очень большой. 
Когда относительное местоимение опускается, предлог всегда сто-
ит после глагола: The house he lives in is very big. 
3. В страдательных оборотах, подлежащее которых является 
предложным косвенным дополнением параллельного действительно-
го оборота: 
He was laughed at. (They laughed at him.) – Над ним смеялись. 
The doctor was sent for. (They sent for the doctor.) – За доктором по-
слали. 
4. В инфинитивных оборотах, играющих роль определения: 
I have no pen to write with. – У меня нет пера, которым я мог бы пи-
сать. 
 
6.3  Предлоги about, above, across, after, against, along, among.  
Предлог about. Основные случаи употребления: 
1. Со значением о, об, от носит ельно: 
I shall speak to him about the matter tomorrow. – Я поговорю с ним 
об этом деле завтра. 
He told us about his trip to the south. – Он рассказал нам о своей по-
ездке на юг. 
Примечание. После некоторых глаголов (to think, to hear, to speak, 
to tell и др.) наряду с предлогом about употребляется предлог of в том 
же значении: 
What are you thinking about (of)? – О чем вы думаете? 
We spoke about (of) it yesterday. – Мы говорили об этом вчера. 
Однако после to think в значении держ ат ься мнения, забот ит ься, 
инт ересоват ься и to hear в значении знат ь, обладат ь сведениями 
употребляется только of: 
What do you think of him? – Что вы о нем думаете? (Какого вы о 
нем мнения?) 
He only thinks of himself. – Он думает только о себе. (Он заботится 
только о себе, интересуется только собой.) 
I have never heard of this writer. – Я никогда не слыхал об этом пи-
сателе. (Я не знаю этого писателя.) 
I haven’t heard of him since he left Moscow. – Я не слыхал о нем, с 
тех пор как он уехал из Москвы. (Я не имею о нем известий, сведе-
ний). 
2. Со значением приблизит ельно, около: 
It is about five o’clock now. – Теперь около пяти часов. 
 There were about five hundred people there. – Там было около пяти-
сот человек. 
3. Со значением вокруг, кругом, по: 
He looked about him. – Он посмотрел вокруг себя. 
He walked about the garden. – Он гулял по саду. 
About является также наречием и употребляется со значением кру-
гом, вокруг в сочетании с глаголами движения, выражая движение в 
ту и другую сторону, часто без определенной цели: 
He walked about in excitement. – Он ходил (в ту и другую сторону, 
туда-сюда, т.е. расхаживал) в волнении. 
I watched the children running about. – Я наблюдал, как дети бегали 
(туда-сюда, вокруг). 
Выражения с about: 
to be about to: They were about to leave when I came. – Они собира-
лись уходит ь, когда я пришел. 
to bring about: The new method suggested by Mr. Smith brought about 
a great increase in the output of our shop. – Новый метод, предложенный 
господином Смитом, привел к большому увеличению производства в 
нашем цеху. 
 
Предлог above. Основные случаи употребления: 
1. Со значением над, выше (противоположен по значению предлогу 
below): 
The airplane flew above the clouds. – Самолет летел над облаками. 
The temperature was above zero. – Температура была выше нуля. 
2. Со значением больше чем, свыше (противоположен по значению 
предлогу under): 
There were above 200 people there. – Там было свыше 200 человек. 
Above является также наречием и употребляется со значением вы-




Предлог across употребляется со значением поперек, через: 
A big car stood across the road. – Большая машина стояла поперек 
дороги. 
They built a new bridge across the river. – Они построили новый мост 
через реку. 
The boy ran across the street. – Мальчик пережал через улицу. 
Но: He climbed over the wall. – Он перелез через стену. 
 Across является также наречием и употребляется со значением по-
перек, на т у ст орону: 
Put this log across. – Положите это бревно поперек. 
We got safely across. – Мы благополучно переправились на т у 
ст орону. 
To come (run) across означает нат алкиват ься, вст речат ь (случай-
но): I came across an old friend when I was in London. – Я случайно 
вст рет ил старого приятеля, когда был в Лондоне. 
 
Основные случаи употребления предлога after: 
1. Для обозначения времени со значением после (противоположен 
по значению предлогу before): 
He continued his work after dinner. – Он продолжал работу после 
обеда. 
He returned home after twelve. – Он возвратился домой после двена-
дцати. 
2. Для обозначения места со значением за, вслед за: 
He ran after me. – Он побежал за мной. 
They left the room one after the other. – Они вышли из комнаты один 
за другим. 
After является также наречием и употребляется со значением после, 
пот ом, впоследст вии: 
We can do that after. – Мы можем сделать это после. 
What happened after? – Что случилось (было) пот ом? 
After выступает также в качестве союза со значением после т ого 
как: 
They left after the contract had been signed. – Они уехали после т ого, 
как контракт был подписан. 
Выражения с after: after all  в конце концов, day after day (week after 
week, etc.) день за днем (неделя за неделей и т.д.), the day after tomor-
row послезавтра, long after спустя долгое время, not long after немного 
спустя, to name after somebody называть в честь кого-либо. 
 
Предлог against употребляется со значением прот ив для выраже-
ния противодействия: 
We were against the proposal. – Мы были прот ив этого предложе-
ния. 
We protested against delays in delivery of the goods. – Мы протесто-
вали прот ив задержек в поставке товаров. 
 The steamer sailed against the current. – Пароход плыл прот ив тече-
ния. 
Глаголы и выражения с предлогом against: to learn against опирать-
ся о, to strike one’s foot (head) against удариться ногой (головой) о, to 
proceed (to take proceedings, to bring an action) against подавать в суд 
на, against documents прот ив (на основании) документов. 
 
Предлог along употребляется со значением вдоль, по: 
Let us walk along the shore. Пойдемте вдоль берега. 
He ran along the road. Он бежал по дороге. 
Along является также наречием и употребляется в ряде значений: 
Come along. Идемте. 
How are you getting along? Как ваши дела? 
I knew it all along. Я это знал с самого начала. 
 
Предлог among (реже amongst) употребляется со значением меж -
ду, среди и относится к трем или более лицам или предметам: 
The work was divided among four 
students. 
Работа была разделена меж ду 
четырьмя студентами. 
We could not find case No. 125 
among the cases discharged from 
the ship. 
Мы не могли найти ящик № 125 
среди ящиков, выгруженных с 
судна. 
 
6.4  Предлог at. Глаголы, требующие предлога at. Основные 
случаи употребления предлога at: 
1. Для обозначения места: 
а) со значением у, возле, около: 
She is standing at the window. Она стоит у окна. 
He stopped at the door. Он остановился около окна. 
б) со значением в перед названиями небольших городов, сел и т.п. 
(на вопрос где?): 
He was born at Klin. Он родился в Клину. 
Примечание. Перед названиями стран и крупных городов употреб-
ляется предлог in. 
в) со значением в, на перед названиями учреждений, организаций, 
собраний людей, т.е. при указании места, где совершается какое-либо 
действие, процесс (на вопрос где?): 
I’ll see him at the theatre tonight. Я его увижу сегодня вечером в 
театре (т.е. на спектакле). 
 Но: The meeting took place in the theatre.  – Собрание состоялось в 
театре (т.е. в помещении театра). 
He works at a factory (at an office, 
at an institute) 
Он работает на фабрике (в кон-
торе, в институте). 
I’ll see him at the lecture (at the 
lesson, at the meeting). 
Я увижу его на лекции (на уро-
ке, на собрании). 
2. Для обозначения времени со значением в при указании момента 
времени: 
He will return at 7 o’clock. Он вернется в 7 часов. 
He left the house at noon. Он вышел из дому в полдень. 
She left the room at the end of the 
lesson. 
Она вышла из комнаты в конце 
урока. 
Глаголы, требующие предлога at: 
to aim at: The hunter aimed at the 
wolf. 
Охотник прицелился в волка. 
to arrive at: He arrived at Klin (at 
the station). 
Он приехал в Клин (на вокзал). 
to call at: Does the steamer call at 
Yalta? 
Заходит ли теплоход в Ялту? 
to hint at: What are you hinting at? На что вы намекаете? 
to laugh at: They laughed at him. Они смеялись над ним. 
to look (glance) at: I looked at him. Я посмотрел на него. 
to shout at: Don’t shout at him. Не кричите на него. 
to throw at: He threw a stone at the 
dog. 
Он бросил камень в собаку. 
Но: He threw a stone into the river 
(into the water). 
Он бросил камень в реку (в во-
ду). 
to value/to estimate at: He values 
the picture at 1500 pounds. 
They estimate the losses at 2000 
dollars. 
Он оценивает картину в 1500 
фунтов. 
Они оценивают убытки в 2000 
долларов. 
to work at: He is working at a new 
invention. 
Он работает над новым изобре-
тением. 
to rejoice at: They rejoiced at his 
success. 
Они радовались его успеху. 
to wonder at: I don’t wonder at 
that. 
Я не удивлюсь этому. 
to be surprised at: We were sur-
prised at his behavior. 
Мы удивились его поведению. 
 
 Выражения с предлогом at: 
at the age of в возрасте 
at the beginning в начале 
at all costs любой ценой 
at dinner (supper, tea) за обедом (ужином, чаем) 
at smb’s disposal в распоряжении кого-либо 
at the end в конце 
at the expense of за счет (кого-то) 
at first сперва, сначала 
at the head of во главе 
at home дома 
at least по крайней мере 
at last наконец 
at (the) latest самое позднее 
at a low/high price по низкой/высокой цене 
at (the) most самое большее 
at night ночью 
at one’s option по выбору 
at once сразу, немедленно 
at the rate of в размере 
at any rate  во всяком случае 
at the request of по просьбе 
at a salary of с зарплатой в 
at a time за один раз, одновременно 
at this/that/the same time в это/то/то же самое время 
at the top op one’s voice во весь голос 
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6.5  Предлоги before, behind, below, beside, besides, between, 
beyond. 
Основные случаи употребления предлога before: 
 1. Для обозначения времени со значением до, перед (противопо-
ложен по значению предлогу after): 
I shall finish my work before five 
o’clock. 
Я окончу свою работу до пяти 
часов. 
We shall have a walk before din-
ner. 
Мы погуляем перед обедом. 
The ship will arrive at the port of 
loading before the end of Decem-
ber. 
Пароход прибудет в порт по-
грузки до конца декабря. 
2. Для обозначения места со значением перед (противоположен по 
значению предлогу behind): 
He stopped before a bookshop. Он остановился перед книжным 
магазином. 
There are very many important 
tasks before us. 
Перед нами очень много важ-
ных задач. 
Для обозначения места (в прямом смысле) вместо before часто упо-
требляется предлог in front of: 
He stopped in front of (=before) the 
door. 
Он остановился перед дверью. 
Before является также наречием и употребляется со значением 
раньше, преж де: 
I have heard that before. Я это слышал раньше. 
Have you been there before? Вы там бывали преж де? 
Примечание. Before выступает также в качестве союза со значени-
ем преж де чем: 
I shall leave Moscow before he re-
turns. 
Я уеду из Москвы, преж де чем 
он вернется. 
Выражения с before: 
the day before yesterday позавчера 
the day before накануне 
before long скоро, вскоре 
long before задолго до этого 
before now раньше, до сих пор 
 
Предлог behind употребляется для обозначения места со значени-
ем позади, за (противоположен по значению предлогам before, in front 
of): 
He sat behind me. Он сидел позади меня. 
The garden is behind the house. Сад находится за домом (поза-
ди дома). 
 Behind является также наречием со значением сзади, позади. 
They were walking behind. Они шли сзади. 
He left them far behind. Он оставил их далеко позади. 
Выражения с behind: 
to be behind time опаздывать 
to be behind the times отставать от жизни 
behind one’s back за спиной кого-либо (тайком) 
to be behind somebody отставать от кого-либо 
 
Предлог below употребляется со значением под, ниж е (противопо-
ложен по значению предлогу above): 
He signed his name below mine. Он подписал свою фамилию 
под моей. 
The temperature was below zero. Температура была ниж е нуля. 
Below является также наречием и употребляется со значением ни-
ж е, внизу: 
The prices of the goods are stated 
below. 
Цены товаров указаны ниж е. 
Although I was on the third floor, I 
heard the noise below. 
Хотя я был на третьем этаже, я 
слышал шум внизу. 
 
Предлог beside употребляется со значением рядом с, около, близ: 
He was sitting beside me. Он сидел рядом со мной. 
The house stood beside the river. Дом стоял около реки. 
 
Предлог besides употребляется со значением кроме (в смысле сверх 
чего-либо, вдобавок к чему-либо): 
I have read some articles on this 
subject besides the books you gave 
me. 
Я прочел несколько статей по 
этому вопросу, кроме книг 
(сверх книг), которые вы мне 
дали. 
We have shipped 2,000 tons of 
wheat against this contract besides 
the 5,000 tons which were shipped 
in September. 
Мы отгрузили 2000 тонн пше-
ницы по этому контракту, кро-
ме 5000 тонн (вдобавок к 5000 
тоннам), которые были отгру-
жены в сентябре. 
Besides является также наречием и употребляется со значением 
кроме т ого: 
I don’t like this suit-case; besides, 
it’s too small. 
Мне не нравится этот чемодан; 
кроме т ого, он слишком мал. 
  
Предлог between употребляется со значением меж ду и относится к 
двум лицам или предметам, или к двум группам лиц или предметов: 
This ship makes regular voyages 
between London and New York. 
Этот пароход совершает регу-
лярные рейсы меж ду Лондоном 
и Нью-Йорком. 
The Foreign Trade Arbitration 
Commission in Moscow settles 
disputes between Russian organiza-
tions and foreign firms. 
Внешнеторговая Арбитражная 
Комиссия в Москве разрешает 
споры меж ду российскими ор-
ганизациями и иностранными 
фирмами. 
Предлог beyond употребляется для выражения места со значением 
по т у ст орону, за (не непосредственно за, а на некотором расстоя-
нии): 
The village is beyond the river. Деревня находится по т у ст о-
рону реки (за рекой). 
He lives beyond the bridge. Он живет за мостом. 
Выражения с предлогом beyond: 
beyond belief невероятно 
beyond doubt вне сомнения 
beyond hope безнадежно 
beyond one’s expectations сверх ожиданий 
beyond one’s strength/power сверх сил 
beyond one’s understanding сверх понимания 
it is beyond me это выше моего понимания 
 
6.6  Предлог by. Выражения с предлогом by. 
Основные случаи употребления предлога by: 
1. Для обозначения действующего лица или действующей силы  
после глагола в страдательном залоге. By в сочетании с существи-
тельным или местоимением соответствует в русском языке твори-
тельному падежу без предлога. By в этом случае не имеет самостоя-
тельного лексического значения и отдельно на русский язык не пере-
водится: 
“Anna Karenina” was written by 
Tolstoy. 
«Анна Каренина» написана 
Толст ым. 
This machine is driven by electrici-
ty. 
Эта машина приводится в дей-
ствие элект ричест вом. 
 2. При обозначении средства или способа совершения действия 
(обычно с герундием). В этом случае by на русский язык не перево-
дится: 
He improved his pronunciation by 
reading aloud. 
Он улучшил свое произноше-
ние, читая вслух. 
You will help me by telling me all 
you know about it. 
Вы мне поможете, рассказав 
мне всё, что вы знаете об этом. 
The firm violated the contract by 
delivering goods of low quality. 
Фирма нарушила контракт, по-
ставив товар низкого качества. 
3. Со значением к для обозначения срока, к которому совершается 
действие: 
They had discharged the steamer by 
three o’clock. 
Они разгрузили пароход к трем 
часам. 
He will have finished his work by 
Monday. 
Он уже закончит свою работу к 
понедельнику. 
4. Для обозначения места: 
а) со значением у, возле, около: 
He was sitting by the window. Он сидел возле окна. 
The house stood by the river. Дом стоял у реки. 
б) со значением мимо (наряду с предлогом past): 
He walked by me without saying a 
word. 
Он прошел мимо меня, не ска-
зав ни слова. 
By является также наречием и употребляется (наряду с past) со зна-
чением мимо при глаголах, выражающих действие: 
He walked (drove, ran) by without 
looking at me. 
Он прошел (проехал, пробежал) 
мимо, не взглянув на меня. 
Глаголы, требующие предлога by: 
to divide (multiply) by: Divide 
(multiply) this number by six. 
Разделите (умножьте) это число 
на шесть. 
to increase (decrease, rise, exceed) 
by: In September the output of our 
plant increased by 15 per cent, as 
compared with the preceding 
month. 
В сентябре производство на 
нашем заводе увеличилось на 
15 процентов по сравнению с 
предшествующим месяцем. 
to judge by: Never judge by ap-
pearances. 
Никогда не судите по внешне-
му виду. 
to mean by: What do you mean by 
that? 
Что вы подразумеваете под 
этим? 
to take (seize, hold, pull) by: He 
took her by the arm. 
Он взял ее за руку. 
 Выражения с предлогом by: 
by accident случайно, нечаянно 
by chance случайно 
by day (night) днем (ночью) 
by the day (the week) поденно (понедельно) 
by heart наизусть 
by land (sea, air) сухопутным (морским, воздуш-
ным) путем 
by (electric) light при (электрическом) свете 
by means of посредством 
by all means во что бы то ни стало 
by no means ни в коем случае 
6 metres by 8 metres 6 метров на 8 метров 
by mistake по ошибке 
by retail (wholesale) в розницу (оптом) 
step by step шаг за шагом 
by train (tram, bus, ship) поездом (трамваем, автобусом, 
теплоходом) 
by the way (by the by) между прочим 
by the weight (the litre, the kilo-
gram) 
на вес (литры, килограммы) 
 
6.7 Предлоги down, during, except. Предлог for и выражения с 
ним.  
Предлог down употребляется со значением вниз по, с после глаго-
лов движения (противоположен по значению предлогу up): 
He went down the stairs. Он спустился вниз по лестнице. 
The steamer went down the river. Пароход плыл вниз по реке. 
He ran down the hill. Он сбежал с горы. 
Down является также наречием со значением вниз, внизу: 
I looked down and saw him. Я посмотрел вниз и увидел его. 
He will be down in a few moments. Он будет внизу (спустится) че-
рез несколько минут. 
Глаголы, употребляющиеся в сочетании с наречием down, часто 
соответствуют в русском языке глаголам с приставкой с-, обознача-
ющей движение сверху вниз: to come (go, get, walk) down сходит ь, 
спускат ься, to run down сбегат ь, to jump down спрыгиват ь, to throw 
down сбрасыват ь и др.: 
The boy jumped down off the wall. Мальчик спрыгнул со стены. 
Let’s go down to the river. Давайте спуст имся к реке. 
 Наречие down употребляется также в сочетании с некоторыми дру-
гими глаголами, как например: 
to lie down: He lay down under a 
tree. 
Он лег под деревом. 
to sit down: Sit down, please. Садитесь, пожалуйста. 
to write down: Write down my ad-
dress. 
Запишите мой адрес. 
Сочетания и выражения с down: 
up and down взад и вперед 
down to вплоть до 
upside down вверх дном 
to bring down the price снизить цену 
 
Предлог during употребляется со значением в т ечение, во время: 
During the last three months he has 
made great progress in German. 
В т ечение последних трех ме-
сяцев он сделал большие успе-
хи в немецком языке. 
During my stay in St. Petersburg I 
visited many museums. 
Во время своего пребывания в 
С.-Петербурге я побывал во 
многих музеях. 
 
Предлог except употребляется со значением кроме (в смысле за ис-
ключением): 
Everybody is ready except you. Все готовы, кроме вас (за ис-
ключением вас). 
He goes there every day except 
Sunday. 
Он ходит туда каждый день, 
кроме воскресенья (за исклю-
чением воскресенья). 
 
Русскому предлогу кроме соответствуют как предлог except, так и 
предлог besides. Если предлог кроме употреблен со значением за ис-
ключением, то употребляется except. Если же кроме означает сверх, 
вдобавок, то употребляется besides: 
Он не знает ни одного иностран-
ного языка, кроме немецкого (за 
исключением немецкого). 
He does not know any foreign 
languages except German. 
Он знает два иностранных языки, 
кроме немецкого (вдобавок к 
немецкому). 
He knows two foreign languages 
besides German. 
 
 Основные случаи употребления предлога for: 
1. Со значением для: 
This letter is for you. Это письмо для вас. 
It is a great pleasure / disappoint-
ment for me. 
Это большое удовольствие / 
разочарование для меня. 
He will do all he can for you. Он сделает для вас всё, что 
сможет. 
A thermometer is used for measur-
ing temperature. 
Термометр употребляется для 
измерения температуры. 
2. Со значением за для обозначения: 
а) возмещения, цены : 
I bought this book for twenty dol-
lars. 
Я купил эту книгу за двадцать 
долларов. 
They have not paid for the goods 
yet. 
Они еще не заплатили за товар. 
б) лица или предмета, ради которого или в пользу которого со-
вершается действие (в этом случае for противоположен предлогу 
against): 
The Soviet people heroically fought 
for their country. 
Советский народ героически 
сражался за свою страну. 
I am for your proposal. Я за ваше предложение. 
в) причины : 
He was rewarded for his bravery. Он был награжден за свою 
храбрость. 
He was fined for crossing the street 
against the red light. 
Он был оштрафован за то, что 
переходил улицу при красном 
сигнале. 
г) цели: 
I sent him for the doctor. Я послал его за доктором. 
I’ll call for you. Я зайду за вами. 
3. Для обозначения времени: 
а) со значением в т ечение, при указании, как долго длится дей-
ствие. В этом случае предлог for, как и предлог в т ечение в русском 
языке, может опускаться: 
I shall stay here (for) two hours. Я пробуду здесь два часа (в те-
чение двух часов). 
He worked at the factory (for) three 
years. 
Он работал на фабрике три года 
(в течение трех лет). 
б) со значением на для указания срока или момента (на пят ь дней, 
на два месяца, на пят ь часов и т.д.): 
 He went to California for three 
weeks. 
Он поехал в Калифорнию на 
три недели. 
We made an appointment for 5 
o’clock. 
Мы назначили свидание на 5 
часов. 
For употребляется перед существительным или местоимением в 
сочетании с инфинитивом. В этом случае существительное или ме-
стоимение с предлогом for указывает на лицо или предмет, к которо-
му относится действие, выраженное инфинитивом: 
It is necessary for them to be there 
at five o’clock. 
Необходимо, чтобы они были 
там в пять часов. 
There’s no need for your brother to 
go there. 
Вашему брату нет необходимо-
сти идти туда. 
Примечание. For выступает также в качестве союза и имеет в этом 
случае значение т ак как: 
He did not work any longer, for he 
was old and received a pension. 
Он больше не работал, так как 
был стар и получал пенсию. 
Глаголы, прилагательные и существительные, требующие предлога 
for: 
to ask for: He asked for a diction-
ary. 
Has anybody asked for me? 
Он попросил словарь. 
 
Кто-нибудь спрашивал меня? 
to be bound for: The ship is bound 
for Calcutta. 
Судно направляется в Калькут-
ту. 
to care for: I don’t care for this 
book. 
Мне не нравится эта книга. 
to call for: He will call for the book 
tomorrow. 
Он зайдет за книгой завтра. 
to exchange for: He exchanged 
American money for European 
money. 
Он обменял американские 
деньги на европейские. 
to hope for: We are hoping for a 
change in the weather. 
Мы надеемся на перемену по-
годы. 
to be late for: He was late for din-
ner. 
Он опоздал к обеду. 
to leave for: She has left for Lon-
don. 
Она уехала в Лондон. 
to look for: I am looking for my 
pencil. 
Я ищу свой карандаш. 
to prepare for: My son is preparing 
for his examination. 
Мой сын готовится к экзамену. 
 to sail for: The steamer sailed for 
San Francisco. 
Пароход отплыл в Сан-
Франциско. 
to start for: He started for Chicago 
this morning. 
Он отправился в Чикаго сего-
дня утром. 
to wait for: Wait for me. Подождите меня. 
a contract (order, cheque, invoice) 
for: They have concluded a con-
tract for the supply of timber. 
 
Они заключили контракт на по-
ставку леса. 
demand for: There is a great de-
mand for these goods. 
На этот товар имеется большой 
спрос. 
negotiations for: Negotiations for 
the sale of these goods are expected 
to begin in May. 
Ожидают, что переговоры о 
продаже этих товаров начнутся 
в мае. 
respect for: I have a profound re-
spect for him. 
Я питаю к нему глубокое ува-
жение. 
Выражения с предлогом for: 
for ever (forever) навсегда 
for instance / for example например 
for a time в течение некоторого времени, 
на некоторое время 
for the time being в настоящее время 
for years в течение многих лет 
for this purpose с этой целью 
in return for в обмен на 
for the first/last time в первый/последний раз 
 
6.8  Предлоги from, in. Сопоставление предлогов in, at. 
Основные случаи употребления предлога from: 
1. Для обозначения направления  действия на вопрос от куда? от  
кого? (противоположен по значению предлогу to). На русский язык 
from переводится различными предлогами: 
He took the book from the shelf. Он взял книгу с полки. 
He has returned from the south. Он вернулся с юга. 
I have received a letter from my 
friend. 
Я получил письмо от  моего 
друга. 
Take this book from Mr. Smith. Возьмите эту книгу у г-на Сми-
та. 
2. Со значением от , с для указания на начальный момент дей-
ствия (ср. предлог since): 
I shall stay in the library from five Я буду в библиотеке от  (с) пя-
 till seven. ти до семи часов. 
I lived there from 1985 till 1990. Я жил там с 1985 г. до 1990 г. 
From употребляется в сочетании с другими предлогами: 
The sun appeared from behind the 
clouds. 
Солнце показалось из-за туч. 
Take a sheet of paper from under 
these books. 
Возьмите лист бумаги из-под 
этих книг. 
The arbitrators are appointed from 
among the members of the Foreign 
Trade Arbitration Commission. 
Арбитры назначаются из числа 
членов Внешнеторговой арбит-
ражной комиссии. 
Глаголы, требующие предлога from: 
to buy from: We bought some milk 
from a farmer. 
Мы купили молоко у фермера. 
to borrow from: I borrowed 20 
pounds from my brother. 
Я занял у моего брата 20 фун-
тов. 
to differ from: The goods delivered 
differ from the samples. 
Поставленные товары отлича-
ются от образцов. 
to judge from: I judge so from his 
words. 
Я сужу так по его словам. 
to make from: Cheese is made from 
milk. 
Сыр делается из молока. 
Но: The watch is made of gold. Часы сделаны из золота. 
to prevent from: The rain prevented 
me from coming. 
Дождь помешал мне прийти. 
to recover from: He has quite re-
covered from his illness. 
Он совсем поправился после 
болезни. 
to save from: They succeed in sav-
ing the house from the fire. 
Им удалось спасти дом от по-
жара. 
to suffer from: He suffered from the 
heat while he was in Arizona. 
Он страдал от жары, когда был 
в Аризоне. 
to translate from: This article is 
translated from the Russian. 
Эта статья переведена с русско-
го. 
Выражения с предлогом from: 
from (the) beginning to (the) end с начала до конца 
form day to day со дня на день 
from time to time время от времени 
from side to side из стороны в сторону 
from my/his point of view с моей/его точки зрения 
 
Основные случаи употребления предлога in: 
 1. Для обозначения места со значением в (на вопрос где?): 
The pencil is in the box. Карандаш в коробке. 
We live in New York. Мы живем в Нью-Йорке. 
Примечание. Перед названиями небольших городов, сел и т.п. упо-
требляется предлог at. 
2. Для обозначения времени: 
а) со значением в (перед обозначением месяца или года): 
They will arrive in May. Они приедут в мае. 
He was born in 1937. Он родился в 1937 году. 
б) со значением в, за, в т ечение при указании, в какой срок совер-
шается действие: 
The house was built in three 
months. 
Дом был построен в (за) три 
месяца. 
He translated the article in an hour. Он перевел статью за час. 
The construction of this plant was 
completed in ten months. 
Строительство этого завода бы-
ло закончено в десять месяцев 
(в т ечение десяти месяцев). 
In является также наречием и употребляется в сочетании с глаго-
лами движения, выражая направленность действия внутрь чего-либо. 
В этом случае in часто соответствует в русском языке глагольной 
приставке в-: to come (go, walk, get) in входит ь, to run in вбегат ь, to 
drive in въезж ат ь, to fly in влет ат ь и др.: 
I couldn’t get in as the door was 
locked. 
Я не мог войт и, так как дверь 
была закрыта. 
He ran in with a telegram in his 
hand. 
Он вбеж ал с телеграммой в ру-
ке. 
Примечание. При указании предмета, внутрь которого направлено 
действие, употребляется предлог into: 
He ran into the house. Он вбежал в дом. 
 
 
Глаголы, прилагательные и причастия, требующие предлога in: 
to arrive in: He arrived in the Unit-
ed States (in Seattle). 
Но: He arrived at Klin. 
Он приехал в Соединенные 
Штаты (в Сиэтл). 
to deal in: That organization deals 
in grain. 
Эта организация торгует зер-
ном. 
to end in: The Second World War 
ended in the utter defeat of Germa-
ny and Japan. 
Вторая мировая война кончи-
лась полным поражением Гер-
мании и Японии. 
 to be engaged in: That organization 
is engaged in the sale of timber. 
Эта организация занимается 
продажей леса. 
to include in: He included these 
figures in his report. 
Он включил эти цифры в свой 
отчет. 
to result in: The negotiations re-
sulted in the conclusion of an 
agreement. 
Переговоры привели к заклю-
чению соглашения. 
to succeed in: He succeeded in get-
ting her address. 
Ему удалось достать ее адрес. 
to take part / to participate in: He 
took part in the discussion of this 
question. 
Он принял участие в обсужде-
нии этого вопроса. 
dressed in: He was dressed in a 
grey suit. 
Он был одет в серый костюм. 
rich in: The Ural Mountains are 
rich in minerals. 
Уральские горы богаты мине-
ралами. 
to be in the habit (of): He is in the 
habit of getting up very early. 
Он имеет обыкновение вставать 
очень рано. 
to be in love (with): The are in love 
with each other. 
Они влюблены друг в друга. 
to be in need (of): I am in need of 
your help. 
Я нуждаюсь в вашей помощи. 
to be interested in: He is interested 
in history. 
Он интересуется историей. 
to be in: Is John in? Джон дома? 
Выражения с предлогом in: 
in the affirmative / the negative утвердительно / отрицательно 
in bulk насыпью, наливом 
in any case во всяком случае 
in the circumstances при данных обстоятельствах 
in order / disorder в порядке / беспорядке 
in part частично 
in conclusion в заключение 
in the country в деревне, за городом 
in the direction (of) по направлению (к) 
in demand в спросе 
in due course своевременно 
in the east (west, south, north) на востоке (западе, юге, севере) 
in full полностью 
in full swing в полном разгаре 
 in general вообще 
in somebody’s interest(s) в чьих-либо интересах 
in the long run в конце концов 
in a loud / calm voice громким / спокойным голосом 
in the market на рынке 
in the meantime тем временем 
in the morning (afternoon, evening) утром (днем, вечером) 
in the open air на открытом воздухе 
in one’s opinion по мнению кого-либо 
in/at one’s option  по выбору кого-либо 
in pencil / ink карандашом / чернилами 
in question (Here is the book in 
question.) 
о котором идет речь (Вот книга, 
о которой идет речь.) 
in Russian (English, French) (The 
letter was written in English.) 
 
Но: He speaks Russian (English, 
French). 
по-русски (по-английски, по-
французски) (Письмо было 
написано по-английски.) 
Он говорит по-русски (по-
английски, по-французски). 
in return взамен 
in sight в поле зрения 
in so far as поскольку 
in the spring (summer, autumn, 
winter) 
весной (летом, осенью, зимой) 
in stock на складе 
in store в запасе, про запас 
in the street на улице 
in the sun на солнце 
in time вовремя 
in vain напрасно, тщетно 
 
Сопост авление предлогов in и at. При обозначении времени in в 
употребляется для указания периода времени (in March, in 1945), а at 
в – для указания момента (at ten o’clock, at midnight, at noon). 
При обозначении места (на вопрос где?) in употребляется с назва-
ниями стран и крупных городов (in Belarus, in Gomel), а at – с назва-
ниями небольших городов (at Pushkino, at Klin). At и in употребляются 
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6.9   Предлоги inside, into. 
6.10 Предлоги of, off. 
6.11 Предлоги on, out of. Сопоставление предлогов out of и from. 
6.12 Предлоги outside, over. 
 
6.9   Предлоги inside, into. Предлог inside употребляется со значе-
нием внут рь (на вопрос куда?), внут ри (на вопрос где?) и противопо-
ложен по значению предлогу outside: 
The friends went inside the house 
to talk. 
Друзья вошли в дом (внут рь 
дома), чтобы поговорить. 
The children are inside the house. Дети находятся в доме (внут ри 
дома). 
Inside является также наречием: 
Open the box and put the key in-
side. 
Откройте коробку и положите 
ключ внут рь. 
I looked into the box, but there was 
nothing inside. 
Я посмотрел в коробку, но 
внутри ничего не было. 
 
Предлог into употребляется со значением в и обозначает направле-
ние действия внутрь  чего-либо (на вопрос куда?): 
I am going into the room. Я иду в комнату. 
He put the book into his bag. Он положил книгу в свой порт-
фель. 
Глаголы и выражения с предлогом into: 
to change / to turn into: Water 
turns into steam at 100o centigrade. 
Вода превращается в пар при 
100 градусах по Цельсию. 
to divide into (in): The book is di-
vided into ten chapters. 
Книга разделена на десять глав. 
to look into / to inquire into: I will 
look into the matter. 
Я рассмотрю этот вопрос. 
to convert into: This field will be 
converted into a park. 
Это поле будет превращено в 
парк. 
to translate into: Translate it into 
Russian. 
Переведите это на русский 
язык. 
to come into/in force: The law 
came into force last year. 
Закон вошел в силу в прошлом 
году. 
to get into the habit: He got into the 
habit of smoking at the age of 
Он привык курить с восемна-
дцати лет. 
 eighteen. 
to take into account/consideration: 
This fact must be taken into ac-
count. 
Этот факт должен быть принят 
во внимание. 
 
6.10 Предлоги of, off.  
Основные случаи употребления предлога of: 
1. Для выражения отношений, которые в русском языке передают-
ся родительным падежом без предлога. В этом случае of не имеет 
самостоятельного лексического значения и отдельно на русский язык 
не переводится: 
London is the capital of the United 
Kingdom. 
Лондон – столица Соединенно-
го Королевст ва. 
The First World Congress of Parti-
sans of Peace was held in Paris at 
the end of April, 1949. 
Первый мировой конгресс ст о-
ронников мира состоялся в Па-
риже в конце апреля 1949 г. 
2. Со значением из перед названием группы предметов, из которых 
выделяется один предмет или более: 
Some of my friends came to see me 
off. 
Некоторые из моих друзей 
пришли меня проводить. 
Many of us will go to the south in 
the summer. 
Многие из нас поедут на юг ле-
том. 
3. Со значением из для обозначения вещества или материала, из 
которого сделан предмет: 
The watch is made of gold. Часы сделаны из золота. 
The house is built of brick. Дом построен из кирпича. 
Примечание. Когда вещество или материал в процессе производ-
ства превращается в другое вещество или материал, то употребляется 
предлог from: 
Cheese is made from milk. Сыр делается из молока. 
4. Со значением в перед числительными в соединении с единица-
ми меры, веса, перед денежными суммами и т.п.: 
We have ordered an engine of 
5,000 H.P. 
Мы заказали мотор в 5000 ло-
шадиных сил.  
The S.S. “Pskov” sailed from 
Odessa with a cargo of 5,000 tons 
of wheat. 
Пароход «Псков» вышел из 
Одессы с грузом в 5000 т онн 
пшеницы. 
He signed a cheque to the amount 
of 10,000 dollars. 
Он подписал чек на сумму в 
10000 долларов. 
 Глаголы и прилагательные, требующие предлога of, и выражения с 
предлогом of: 
to accuse of: What was the man ac-
cused of? 
В чем обвиняется этот человек? 
to consist of: The report consists of 
three parts. 
Доклад состоит из трех частей. 
to deprive of: You have deprived 
me of this pleasure. 
Вы лишили меня этого удо-
вольствия. 
to hear of: I informed him of this 
fact. 
Я сообщил ему об этом факте. 
to remind of/about: I reminded him 
of/about his promise. 
Я напомнил ему о его обеща-
нии. 
to remind of smb, smth: He reminds 
me of my brother. 
Он напоминает мне моего бра-
та. 
to speak / talk of: Who have you 
been speaking of? 
О ком вы говорили? 
to think of: What are you thinking 
of? 
О чем вы думаете? 
to be afraid of: The girl is afraid of 
dogs. 
Девочка боится собак. 
to be ashamed of: I am ashamed of 
what I did. 
Я стыжусь того, что я сделал. 
to be fond of: He is very fond of his 
mother. 
Он очень любит свою мать. 
to be full of: The room was full of 
people. 
Комната была полна людей. 
to be independent of: She is quite 
independent of her parents now. 
Она теперь совсем не зависима 
от своих родителей. 
to be proud of: He is very proud of 
his daughter’s achievements. 
Он очень гордится успехами 
своей дочери. 
to be sure / certain of: I was sure of 
his honesty. 
Я был уверен в его честности. 
to be worthy of: He is worthy of 
praise. 
Он достоин похвалы. 
to be in need of: They are in need 
of these goods. 
Они нуждаются в этом товаре. 
to be of importance: This question 
is of no importance to me. 
Этот вопрос не имеет значения 
для меня. 
to be of interest: Their proposal is 
of no interest to us. 
Их предложение не представля-
ет для нас интереса. 
 to be of value: The cargo is of great 
value. 
Груз имеет большую ценность. 
to come in sight of: At last they 
came in sight of land. 
Наконец они увидели землю. 
to get rid of: I don’t know how to 
get rid of my cold. 
Я не знаю, как избавиться от 
простуды. 
to make use of: Can you make use 
of this? 
Можете ли вы использовать 
это? 
to take advantage of: We must take 
advantage of this opportunity. 
Мы должны воспользоваться 
этим удобным случаем. 
to take care of: You must take care 
of your health. 
Вы должны заботиться о своем 
здоровье. 
plenty of, a great/good deal of, a lot 
of 
много 
a number of ряд 
unheard of неслыханный 
to the south (north, east, west) of к югу (северу, востоку, западу) 
от 
of course конечно 
of late за последнее время 
it is clever (kind, stupid) of him это умно (любезно, глупо) с его 
стороны 
the newspaper / letter of the 11th of 
September 
газета / письмо от 11 сентября 
the town of Aberdeen город Абердин 
 
Основные случаи употребления предлога off: 
1. Со значением с при обозначении предмета, с поверхности кото-
рого удаляется, отделяется кто-либо или что-либо (противоположно 
по значению предлогу on): 
He took all the things off the table. Он убрал все вещи со стола. 
The rain ran off the roof. Дождь стекал с крыши. 
The knife fell off the table. Нож упал со стола. 
2. Со значением от  при обозначении предмета, от которого удаля-
ется, отделяется часть: 
Cut a bit off the rope, it’s too long. Отрежьте кусок от  веревки, 
она слишком длинна. 
He bit a small piece off a biscuit. Он откусил небольшой кусок 
(от ) печенья. 
He broke a large branch off the tree. Он отломил от  дерева боль-
 шую ветку. 
Off гораздо чаще выступает в качестве наречия и употребляется в 
сочетании со многими глаголами, аналогично предлогу off, удаление, 
отделение: 
I upset the bottle and it rolled off. Я опрокинул бутылку, и она от-
катилась. 
Please, cut it off. Отрежьте это, пожалуйста. 
He broke a large branch off. Он отломил большую ветку. 
He bit off a small piece. Он откусил небольшой кусок. 
Глаголы, сочетающиеся с наречием off: 
to be off: It’s late. I must be off. Поздно. Я должен идти. 
to get off: He got off at the next 
stop. 
Он сошел на следующей оста-
новке. 
to put off: Never put off till tomor-
row what you can do today. 
Никогда не откладывай на зав-
тра то, что можешь сделать се-
годня. 
to take off: Take off your coat. Снимите пальто. 
to set off: They set off on a long 
journey. 
Они отправились в далекое пу-
тешествие. 
 
6.11 Предлоги on, out of. Сопоставление предлогов out of и from. 
Основные случаи употребления предлога on (upon)1: 
1. Для обозначения места со значением на в смысле на поверхно-
ст и (на вопрос где?) или на поверхност ь (на вопрос куда?): 
The picture is hanging on the wall. Картина висит на стене. 
Put the magazine on the table. Положите журнал на стол. 
2. Для обозначения времени перед названиями дней и датами: 
The meeting took place on Mon-
day. 
Собрание состоялось в поне-
дельник. 
They arrived on the first of June. Они приехали первого июня. 
Примечание. Перед словами, обозначающими части дня, употреб-
ляется предлог in: in the morning, in the evening, in the afternoon. Если 
же эти слова имеют при себе определение, то употребляется предлог 
on: on a fine summer morning, on a cold evening, on the morning of the 
first of June. 
 
3. Со значением по, после – обычно в сочетании с герундием: 
On receiving your letter I phoned to 
your brother. 
По получении Вашего письма я 
позвонил Вашему брату. 
                                                          
1 Upon имеет то же значение, что и on, но употребляется гораздо реже. 
 On coming home I began to work. По приходу домой я начал ра-
ботать. 
4. Со значением: о, об, по (в смысле: на т ему о): 
He spoke on the international situa-
tion. 
Он говорил о международном 
положении. 
He delivered a lecture on modern 
Russian literature. 
Он прочел лекцию о (на тему о) 
современной русской литерату-
ре. 
What is your opinion on this sub-
ject? 
Каково Ваше мнение по этому 
вопросу? 
 
On является также наречием и выражает продолжение или непре-
рывность действия; употребляется при многих глаголах (особенно 
при глаголах движения) со значением дальше, вперед: 
They walked on and on until they 
reached a village. 
Они шли все дальше и дальше, 
пока не дошли до деревни. 
Though it was quite dark, they 
drove on. 
Хотя было совсем темно, они 
ехали вперед. 
Глаголы, требующие после себя предлога on, и глаголы, сочетаю-
щиеся с наречием on: 
to agree on: The parties could not 
agree on the terms of the contract. 
Стороны не могли договорить-
ся об условиях контракта. 
to comment on: He did not com-
ment on this event. 
Он не комментировал этого со-
бытия. 
to congratulate on: I congratulated 
him on his success. 
Я поздравил его с успехом. 
to depend on: That doesn’t depend 
on me. 
Это не зависит от меня. 
to insist on: I insist on your pres-
ence. 
Я настаиваю на вашем присут-
ствии. 
to rely on: You may rely on that. Вы можете положиться на это. 
to spend on: He spent most of his 
money on books. 
Он истратил большую часть 
своих денег на книги. 
to call on: I shall call on him to-
morrow. 
Я навещу его завтра. 
to carry on: They are carrying on 
negotiations for the sale of wheat. 
Они ведут переговоры о про-
даже пшеницы. 
to get on: How are you getting on? Как ваши успехи? 
to go on: Go on working! Продолжайте работать! 
to look on: He was not helping; he Он не помогал; он только 
 was only looking on. наблюдал. 
to put on: Put your coat on! Наденьте пальто! 
Выражения с предлогом on: 
on the advice/suggestion of по совету/предложению кого-то 
on an/the average в среднем 
on behalf of от имени кого-либо 
on business по делу 
on board a/the ship на борту судна 
on condition that при условии, что 
on the contrary наоборот 
on credit в кредит 
on demand по требованию 
on foot пешком 
on the initiative of по инициативе кого-либо 
on land на суше 
on the part of со стороны кого-либо 
on purpose нарочно 
on the right/left hand side справа/слева 
on sale в продаже 
on a large scale в большом масштабе 
on sea на море 
on the way по дороге, по пути 
on the ground that на том основании, что 
on the one/other hand с одной/другой стороны 
on the whole в общем 
and so on и так далее 
later on позже 
 
Предлог out of из употребляется для обозначения направления дей-
ствия изнутри, из чего-либо (противоположен по значению предлогу 
into). 
Глаголы, за которыми следует предлог out of (или наречие out – см. 
ниже), соответствуют в русском языке глаголам с приставкой вы-: 
He walked out of the house. Он вышел из дому. 
He took the letter out of his pocket. Он вынул письмо из кармана. 
He ran out of the room. Он выбежал из комнаты. 
Out является наречием и употребляется в сочетании с многими гла-
голами, выражая, как  и предлог out of, направленность действия из-
нутри, из чего-либо: to come (go, get, walk) out выходит ь, to run out 
 выбегат ь, to take out вынимат ь, to fly out вылет ат ь, to jump out вы-
прыгиват ь, to take out вынимат ь, to pull out выт аскиват ь и др.: 
He went out without saying a word. Он вышел, не сказав ни слова. 
But: He went out of the room.  
He opened the door and ran out in 
great excitement. 
Он открыл дверь и выбеж ал в 
большом волнении. 
But: He ran out of  the house.  
Наречие out употребляется также с сочетании с рядом глаголов, 
утрачивая свое основное значение и образуя с ними одно понятие: 
to be out: Mr. Smith is out. Г-на Смита нет дома (нет в 
офисе). 
to find out: I’ll try to find out his 
address. 
Я постараюсь узнать его адрес. 
to make out: I can’t make out the 
meaning of his words. 
Я не могу понять смысл его 
слов. 
to point out: We pointed out in our 
letter that the time of delivery of 
the goods had expired. 
Мы указали в нашем письме, 
что срок поставки товара истек. 
to set out: They set out early in the 
morning. 
Они отправились в путь рано 
утром. 
to work out: They worked out a 
new plan. 
Они разработали новый план. 
Выражения с предлогом out of: 
out of danger вне опасности 
out of date устарелый 
out of doors на улице 
out of necessity по необходимости 
out of pity / envy из жалости / зависти 
out of order не в порядке 
out of use не в употреблении 
out of work без работы 
 
Сопост авление предлогов out of и from. Как out of, так и from ука-
зывают направление действия (на вопрос от куда?). Предлог out of 
указывает направление изнутри, из чего-либо, в то время как пред-
лог from указывает направление от чего-либо: 
HE came out of the house Он вышел из дома. 
He came from Manchester. Он приехал из Манчестера. 
 
 6.12 Предлоги outside, over. Предлог outside употребляется со зна-
чением вне, за пределы (на вопрос куда?), вне, за пределами (на во-
прос где?) и противоположен по значению предлогу inside: 
He was standing outside the door. Он стоял за дверью. 
He went outside the house to meet 
his friend. 
Он вышел из дома, чтобы 
встретить своего приятеля. 
 
Outside является также наречием со значением наруж у, снаруж и: 
Put these flowers outside. Поставьте эти цветы наруж у. 
He is waiting for us outside. Он ждет нас на улице (снару-
ж и). 
 
Основные случаи употребления предлога over: 
1. Со значением над (противоположен по значению предлогу 
under): 
A plane flew over the town. Над городом летел самолет. 
A lamp was hanging over the table. Над столом висела лампа. 
2. Со значением свыше, сверх (противоположен предлогу under): 
There were over a hundred people 
at the meeting. 
На митинге было свыше ста че-
ловек. 
The engine weighs over a ton. Мотор весит свыше тонны. 
3. Со значением через (с глаголами движения). Глаголы движения, 
за которыми следует предлог over (или наречие over – см. ниже), 
обычно соответствуют в русском языке глаголам с приставкой пере-, 
обозначающей направленность движения через какое-нибудь про-
странство или поверх какого-нибудь предмета: 
Chkalov was the first pilot to fly 
over the North Pole. 
Чкалов был первым летчиком, 
который перелет ел через Се-
верный полюс. 
The boy climbed over the wall of 
the garden. 
Мальчик перелез через стену 
сада. 
Over является также наречием и употребляется с глаголами движе-
ния, выражая, как и предлог over, направленность движения через ка-
кое-нибудь пространство или поверх какого-нибудь предмета: to 
climb over перелезат ь, to jump over перепрыгиват ь, to fly over переле-
т ат ь, to go over переходит ь, to throw over перебрасыват ь и др.: 
Though the barrier was high, he 
jumped over without difficulty. 
Хотя барьер был высокий, он 
перепрыгнул без труда. 
Throw the ball over, please. Перебросьт е мяч, пожалуйста. 
 Наречие over употребляется также в сочетании с рядом других гла-
голов, утрачивая свое основное значение и образуя с ними одно поня-
тие: 
to go over: They went over to the 
side of the revolutionaries. 
Они перешли на сторону рево-
люционеров. 
to run over: He was run over by a 
car. 
Его переехал автомобиль. 
to talk over: We must talk the mat-
ter over. 
Мы должны обсудить этот во-
прос. 
to think over: I’ll think it over. Я обдумаю это. 
Выражения с over: 
all over the world (country, town) по всему миру (всей стране, 
всему городу) 
over and over (again) много раз 
the meeting (concert, lesson) is 
over 
собрание (концерт, урок) окон-
чилось (окончился) 




6.13  Предлоги past, round (around), since. Сопоставление предло-
гов since и from. 
6.14  Предлоги through, till (until). 
6.15  Основные случаи употребления предлога to. 
6.16  Предлог towards. 
 
6.13  Предлоги past, round (around), since. Сопоставление пред-
логов since и from. Past употребляется (наряду с by) со значением 
мимо, как в качестве предлога, так и наречия: 
He walked past  the house (пред-
лог). 
Он прошел мимо дома. 
He drove (went, ran) past without 
looking at me (наречие). 
Он проехал (прошел, пробежал) 
мимо, не взглянув на меня. 
Past употребляется также в обозначениях времени в значении по-
сле: 
It is half past three. Половина четвертого (букваль-
но: половина после трех). 
 
Предлоги round и around употребляются со значением вокруг, кру-
гом. Round употребляется чаще, чем around. Когда имеется в виду 
 полное окружение или движение по замкнутой линии, то употребля-
ется только предлог round: 
He travelled round the world. Он путешествовал вокруг света. 
The earth moves round the sun. Земля движется вокруг солнца. 
There are many flowers 
round/around the house. 
Вокруг дома много цветов. 
Round и around являются также наречиями и употребляются со 
значением кругом, вокруг: 
The door is locked, you will have 
to go round. 
Дверь заперта, вам придется 
обойти кругом. 
He looked round/around. Он посмотрел вокруг (огляделся 
по сторонам). 
 
Выражения с round и around: 
round the corner за угол, за углом 
all the year round круглый год 
all around повсюду 
to travel around the country путешествовать по стране 
 
Предлог since употребляется со значением с при указании на 
начальный момент действия, начавшегося в прошлом и продолжа-
ющегося в момент речи. При наличии since глагол стоит в Present 
Perfect Continuous или Present Perfect: 
He has been living in London since 
last year. 
Он живет в Лондоне с прошло-
го года. 
I have not seen him since Monday. Я не видел его с понедельника. 
Since является также наречием и употребляется со значением с т ех 
пор: 
He left Washington last year and I 
have not seen him since. 
Он уехал из Вашингтона в 
прошлом году, и я не видел его 
с т ех пор. 
Примечание. Since выступает также в качестве союза и имеет в 
этом случае значения: 
а) с т ех пор как: 
I have not seen him since he re-
turned to London. 
Я не видал его, с т ех пор как он 
вернулся в Лондон. 
б) поскольку, т ак как: 
Since you are ill, I’ll do the work 
for you. 
Поскольку ты болен, я сделаю 
эту работу за тебя.  
 
 Сопост авление предлогов since и from. Как предлог since, так и 
предлог from употребляются при указании на начальный момент ка-
кого-либо действия со значением русского предлога с. Since употреб-
ляется при указании на начальный момент действия, начавшегося в 
прошлом и продолжающегося в момент речи. From же употребля-
ется при указании на начальный момент действия, не совершающе-
гося в момент речи: 
I have been working since 12 
o’clock. 
Я работаю с 12 часов (и про-
должаю работать в момент ре-
чи). 
He has been ill since Monday. Он болен с понедельника (и 
еще болен в момент речи). 
He works from eight till four. Он работает с восьми до четы-
рех. 
I lived in New York from 1995 till 
2000. 
Я жил в Нью-Йорке с 1995 г. по 
2000 г. 
Tomorrow I shall work from 10 
o’clock. 
Завтра я буду работать с 10 ча-
сов. 
  
6.14  Предлоги through, till (until). Основные случаи употребления 
предлога through: 
1. Со значением через, сквозь: 
He was walking through the forest. Он шел через лес. 
She looked through the window. Она посмотрела через окно. 
2. Со значением из-за, вследст вие: 
You’ve made this mistake through 
your carelessness. 
Вы сделали эту ошибку из-за 
Вашей небрежности. 
It was through you that we missed 
the train. 
Из-за тебя мы опоздали на по-
езд. 
Предлоги till и until употребляются для обозначения времени со 
значением до, вплот ь до: 
I’ll stay here till/until Monday. Я останусь здесь до понедель-
ника. 
We shall wait for your answer 
till/until five o’clock. 
Мы будем ждать Вашего ответа 
до пяти часов. 
Вместо till в сочетании from … till от  … до иногда употребляется 
предлог to: 
I shall work from nine to/till three. Я буду работать с девяти до 
трех. 
 Примечания. 1. Следует обратить внимание на перевод русского 
предлога до на английский язык. При обозначении времени предлог 
до в значении вплот ь до соответствует предлогу till, а в значении пе-
ред, раньше – предлогу before: 
Я буду здесь до (вплот ь до) пяти 
часов. 
I shall be here till five o’clock. 
Я буду работать до (вплот ь до) 
обеда. 
I shall work till dinner. 
Зайдите, пожалуйста, до пяти ча-
сов (перед пятью часами). 
Please call before five o’clock. 
Я поговорю с ним до обеда (пе-
ред обедом). 
I shall speak to him before dinner. 
При обозначении места русскому предлогу до соответствует as far 
as (предлог till при обозначении места не употребляется): 
Я пойду с вами до вокзала. I’ll go with you as far as the sta-
tion. 
2. Till, until выступают также в качестве союзов и в этом случае 
означают (до т ех пор) пока … не: 




6.15  Основные случаи употребления предлога to: 
1. Для выражения направления действия в сторону какого-либо 
предмета или лица на вопрос куда? (противоположен по значению 
предлогу from). На русский язык to переводится различными предло-
гами: 
They went to the Crimea. Они поехали в Крым. 
He came to the meeting at 5 
o’clock. 
Он пришел на собрание в 5 ча-
сов. 
Send him to the manager at once. Пошлите его немедленно к за-
ведующему. 
2. Для обозначения лица, к которому обращено действие. To в со-
четании с существительным (или местоимением) соответствует в рус-
ском языке дательному падежу без предлога. В этом случае to не 
имеет самостоятельного лексического значения и отдельно на рус-
ский язык не переводится: 
The teacher explained this rule to 
the students. 
Преподаватель объяснил это 
правило ст удент ам. 
I wrote a letter to my father yester- Я вчера написал от цу письмо. 
 day. 
Глаголы, требующие предлога to: 
to agree to: He agreed to my offer. Он согласился на мое предло-
жение. 
But: He agreed with me. Он согласился со мной. 
to apologize to: We apologized to 
him for the mistake. 
Мы извинились перед ним за 
ошибку. 
to attach to: We have attached a 
copy of the fax to the letter. 
Мы приложили к письму копию 
факса. 
to belong to: This book belongs to 
me. 
Эта книга принадлежит мне. 
to happen to: What has happened 
to him? 
Что случилось с ним? 
to listen to: Listen to me! Слушайте меня! 
to object to: He objected to my of-
fer. 
Он возражал против моего 
предложения. 
to pay attention to: He didn’t pay 
attention to this fact. 
Он не обратил внимания на 
этот факт. 
to call/draw somebody’s attention 
to: Did you call his attention to this 
fact? 
Обратили ли вы его внимание 
на этот факт? 
to prefer to: I prefer coffee to tea. Я предпочитаю кофе чаю. 
to reply to: I replied to his letter 
yesterday. 
Я ответил на его письмо вчера. 
to refer to: In his message he re-
ferred to our letter. 
В своем сообщении он сослался 
на наше письмо. 
to seem/appear to: I seems/appears 
to me that something is wrong. 
Мне кажется, что что-то нелад-
но. 
to speak/to talk to: I shall speak to 
him about the matter tomorrow. 
Я поговорю с ним по этому во-
просу завтра. 
to subscribe to: We subscribed to 
that magazine. 
Мы подписались на этот жур-
нал. 
to telegraph/to wire/to cable to: I 
telegraphed/cabled/wired to them 
yesterday. 
Я телеграфировал им вчера. 
to (tele)phone to: He phoned to his 
brother. 
Он позвонил (по телефону) сво-
ему брату. 
To употребляется после многих прилагательных. К числу таких 
прилагательных относятся: 
acceptable приемлемый liable подлежащий 
 attentive внимательный necessary необходимый 
clear ясный opposite противоположный 
devoted преданный polite вежливый 
equal равный similar подобный 




superior более высокий (по ка-
чест ву) 
inferior более низкий (по каче-
ст ву) 
kind добрый, любезный unpleasant неприятный 
known известный useful полезный 
unknown неизвестный useless бесполезный 
 
It is not clear to me why he be-
haved like that. 
Мне неясно, почему он так вел 
себя. 
This machine is similar to model 
12A in our catalogue. 
Эта машина подобна модели 
12А а нашем каталоге. 
It will be very useful to me. Это будет очень полезно для 
меня. 
Your proposal is acceptable to us. Ваше предложение приемлемо 
для нас. 
Примечание. После прилагательных useful, important, strange, nec-
essary и некоторых других употребляется предлог for, когда после 
существительного или местоимения, к которому относится предлог, 
следует инфинитив. For в этом случае указывает на лицо или предмет, 
к которому относится действие, выраженное инфинитивом: 
It is necessary for you to start at 
once. 
Вам необходимо отправиться 
немедленно. 
It will be very useful for me to read 
this book. 
Мне будет очень полезно про-
честь эту книгу. 
Выражения с предлогом to: 
to the amount (of) на сумму (в) 
to the end до конца 
to my/his disappointment (sorrow, 
joy) 
к моему/его разочарованию 
(горю, радости) 
to the north, south, west, east (of) к северу, югу, западу, востоку 
(от) 
to the right / left направо / налево 
in reply/answer to в ответ на 
 
 Сопост авление предлогов to и into. Как to, так и into употребляют-
ся для обозначения движения со значением в на вопрос куда? 
Предлог to выражает направление движения в сторону чего-либо, 
в то время как предлог into выражает направление движения внутрь  
чего-либо: 
He went to the shop. Он пошел в магазин. 
He went into the shop. Он вошел в магазин (внутрь ма-
газина). 
 
6.16  Предлог towards. Основные случаи употребления предлога 
towards: 
1. Со значением к, по направлению к: 
He was walking towards the sea. Он шал по направлению к мо-
рю. 
The ship sailed towards the south. Корабль шел по направлению к 
югу. 
This was the first step towards rec-
onciliation. 
Это был первый шаг к прими-
рению. 
2. Со значением к, по от ношению к: 
His attitude towards this matter is 
favourable. 
Он благосклонно относится к 
этому делу. 
He is friendly towards me. Он дружественно настроен ко 
мне. 
3. При обозначении времени со значением к в смысле при при-
ближ ении, перед наст уплением: 
The rain stopped towards morning. Дождь прекратился к утру. 
We expect to receive the goods to-
wards the end of May. 
Мы надеемся получить товары 




6.17  Предлоги under и up. 
6.18  Предлоги with и without. 
6.19  Предлог within. 
6.20  Групповые предлоги. 
 
6.17  Предлоги under и up. Основные случаи употребления пред-
лога under: 
1. Со значением под для обозначения места (противоположен по 
значению предлогу over): 
 He was lying under a tree. Он лежал под деревом. 
He put the basket under the table. Он поставил корзину под стол. 
Under соответствует русскому предлогу под и при выражении не-
которых других отношений: 
under the guidance (control, man-
agement, command) 
под руководством (контролем, 
управлением, командой) 
under the title (heading) под заглавием 
under the name под именем 
under fire под огнем (обстрелом) 
under the influence под влиянием 
2. Со значением меньше (противоположен по значению предлогу 
above): 
There were under (fewer than) fifty 
people there. 
Там было меньше пятидесяти 
человек. 
He is under forty. Ему меньше сорока лет. 
 
Выражения с предлогом under: 
to be under consideration рассматриваться 
to be under construction строиться, создаваться 
to be under discussion обсуждаться 
to be under repair ремонтироваться 
under the circumstances при этих обстоятельствах 
under the contract / agreement по контракту / соглашению, в 
соответствии с контрактом / со-
глашением 
 
Предлог up употребляется со значением вверх после глаголов дви-
жения (противоположен по значению предлогу down): 
He walked up the stairs. Он поднялся по лестнице. 
The steamer sailed up the river. Пароход шел вверх по реке. 
 
Up гораздо чаще выступает в качестве наречия и употребляется: 
1. В сочетании с глаголами движения со значением вверх, наверх: 
I looked up and saw him. Я посмотрел вверх (поднял го-
лову) и увидел его. 
The barometer is going up. Барометр поднимается (идет 
вверх). 
2. В сочетании с глаголами движения для обозначения приближе-
ния  к кому-либо или чему-либо. В этом случае сочетание глагола с up 
соответствует в русском языке глаголам с приставкой под-: to come 
 (go, walk) up подходит ь, to run up подбегат ь, to swim up подплыват ь, 
to sail up подплыват ь (на корабле) и др.: 
He came up and asked me the time. Он подошел и спросил у меня, 
который час. 
He went straight up to the manager. Он подошел прямо к заведую-
щему. 
The motor car drove up to the gate. Автомобиль подъехал к воро-
там. 
3. В сочетании с глаголами to eat, to drink, to fill, to use, to sell, to 
buy, to grow и др. для обозначения осуществления действия до конца: 
He drank up all the milk. Он выпил всё молоко. 
All our ink is used up. Все наши чернила израсходо-
ваны. 
 
Наречие up употребляется также в сочетании с рядом других гла-
голов: 
to fill up: He was asked to fill up a 
form. 
Его попросили заполнить 
бланк. 
to get up: At what time do you get 
up? 
В котором часу Вы встаете? 
to give up: He has given up smok-
ing. 
Он бросил курить. 
to look up: I must look up this word 
in the dictionary. 
Я должен посмотреть это слово 
в словаре. 
to make up: Make up some sen-
tences with these expressions. 
Составьте несколько предложе-
ний с этими выражениями. 
to make up for: We must make up 
for lost time. 
Мы должны наверстать (возме-
стить) потерянное время. 
to pick up: Pick up that book. Поднимите эту книгу. 
to ring/call up: Ring me up at eight 
o’clock. 
Позвоните мне в восемь часов. 
to stand up: Stand up, please. Встаньте, пожалуйста. 
to wake up: I usually wake up ear-
ly. 
Я обычно просыпаюсь рано. 
Выражения с up: 
up to вплоть до 
up-to-date современный 
up and down взад и вперед 
up to here до сих пор (о мест е) 
up to now, up to the present time до сих пор (о времени) 
 to come up to one’s expectations оправдать ожидания кого-либо 
to make up one’s mind to do some-
thing 
принять решение сделать что-
либо 
I was up at six o’clock. Я встал (был на ногах) в шесть 
часов. 
It is up to you/him/her to decide. Вам/ему/ей приходится решать. 
The time’s up. Время истекло. 
What’s up? В чем дело? Что случилось? 
 
6.18  Предлоги with и without. Основные случаи употребления 
предлога with: 
1. Со значением с при обозначении: 
а) совместности, соучастия в одном и том же действии: 
He lives with his brother. Он живет со своим братом. 
Will you come and have dinner 
with me? 
Не придете ли Вы пообедать со 
мною сегодня вечером? 
He likes to play with his children. Он любит играть со своими 
детьми. 
б) наличия чего-нибудь, обладания чем-нибудь: 
I have bought a book with pictures 
for my little daughter. 
Я купил книгу с картинками 
для своей маленькой дочери. 
A man with a suitcase in his hand 
entered the hall. 
Человек с чемоданом в руке 
вошел в вестибюль. 
в) явлений, обстоятельств, которыми сопровождается какое-либо 
действие: 
He listened to me with interest. Он слушал меня с интересом. 
She said it with a smile. Она сказала это с улыбкой. 
He likes to sleep with the windows 
open. 
Он любит спать с открытыми 
окнами (при открытых окнах). 
2. Для обозначения предмета, при помощи которого совершается 
действие. With в сочетании с существительным (или местоимением) 
соответствует в русском языке творительному падежу без предлога. 
With в этом случае самостоятельного лексического значения не имеет 
и отдельно на русский язык не переводится: 
The bread was cut with a sharp 
knife. 
Хлеб был нарезан ост рым но-
ж ом. 
I like to write with a fountain pen. Я люблю писать авт оручкой. 
Глаголы, прилагательные и причастия, требующие предлога with: 
to agree with: I agree with you. Я согласен с Вами. 
to compare with: I shall compare Я сравню Ваш перевод с ориги-
 your translation with the original. налом. 
to deal with: He has to deal with 
different kinds of people. 
Ему приходится иметь дело с 
людьми различного рода. 
to fill with: The child’s eyes filled 
with tears. 
Глаза ребенка наполнились сле-
зами. 
to insure something with: The car-
go is insured with “B’n’B Insur-
ance”. 
Груз застрахован в «B’n’B In-
surance». 
leave with: I have left the letter 
with the secretary. 
Я оставил письмо у секретаря. 
to open an account with: We have 
opened an account with the Bank of 
New York. 
Мы открыли счет в Нью-
Йоркском Банке. 
to supply/provide with: Turkmeni-
stan supplies our textile industry 
with cotton. 
Туркменистан снабжает нашу 
текстильную промышленность 
хлопком. 
to tremble (shake, shiver) with: He 
trembled with cold. 
Он дрожал от холода. 
to be angry with: I am angry with 
you. 
Я сержусь на вас. 
pale (red, tired) with: She was pale 
with excitement. 
Она была бледна от волнения. 
pleased / displeased with: I was 
pleased with his answer. 
Я был доволен его ответом. 
popular with: She is popular with 
her pupils. 
Она популярна среди своих 
учеников. 
satisfied with: He is satisfied with 
her work. 
Он удовлетворен ее работой. 
Сопост авление предлогов with и by. Как with, так и by в сочетании 
с существительными соответствуют в русском языке творительному 
падежу. By употребляется для обозначения действующего лица или 
действующей силы  после глагола в страдательном залоге, в то вре-
мя как with употребляется для обозначения предмета, при помощи 
которого совершается действие, после глагола как в страдательном, 
так и в действительном залоге: 
The fire was put out by the firemen. Пожар был затушен пож арны-
ми. 
The fire was put out with water. Пожар был затушен водой. 
They put out the fire with water. Они затушили пожар водой. 
 
 Предлог without употребляется со значением без (противоположен 
по значению предлогу with): 
I cannot do it without your help. Я не могу это сделать без вашей 
помощи. 
He went out without his hat. Он вышел без шляпы. 
Without часто употребляется в сочетании с герундием для выраже-
ния отрицания и переводится на русский язык частицей не: 
He can speak English without mak-
ing any mistakes. 
Он говорит по-английски, не 
делая ошибок (без ошибок). 
I went in without waking him. Я вошел, не разбудив его. 
Выражения с предлогом without: 
without doubt несомненно 
without fail непременно, обязательно 
without notice без предупреждения (формаль-
ного) 
without the knowledge (of) без ведома (кого-либо) 
it goes without saying само собой разумеется,  
ясно без слов 
to do without somebody, something обходиться без кого-чего-либо 
 
6.19  Предлог within. Предлог within употребляется со значением в 
т ечение, не позж е чем через при обозначении периода времени, в 
пределах которого совершается действие: 
I shall give you an answer within a 
week. 
Я дам Вам ответ в т ечение не-
дели (не позж е чем через неде-
лю). 
Payment will be made within ten 
days. 
Платеж будет произведен в т е-
чение десяти дней (не позж е 
чем через десять дней). 
Within употребляется со значением в пределах в ряде выражений: 
within reach (sight, hearing) в пределах достижимости (ви-
димости, слышимости) 
within three miles of the station в пределах трех миль от стан-
ции 
Сопост авление предлогов for, during, in, within. Русскому предло-
гу в т ечение соответствуют предлоги for, during, in, within. 
Когда предлог в т ечение употребляется для обозначения времени 
на вопрос как долго? сколько времени?, он соответствует предлогу 
for. В этом случае русский предлог в т ечение, как и предлог for, мо-
жет опускаться: 
 Я жил там в т ечение трех лет 
(три года). 
I lived there (for) three years. 
Я пробуду там в т ечение десяти 
дней (десять дней). 
I shall stay there (for) ten days. 
 
Когда предлог в т ечение употребляется для обозначения времени 
на вопрос когда?, он соответствует предлогу during: 
В т ечение последних трех меся-
цев он сделал большие успехи в 
немецком языке. 
During the last three months he 
has made great progress in Ger-
man. 
Я разговаривал с ним несколько 
раз в т ечение вечера. 
I spoke to him several times dur-
ing the evening. 
Когда предлог в т ечение употребляется для обозначения времени 
на вопрос в какой срок? и вместо него можно по смыслу употребить 
предлоги в, за, он соответствует предлогу in: 
Строительство этого завода было 
закончено в т ечение десяти ме-
сяцев (в десять месяцев, за де-
сять месяцев). 
The construction of this plant was 
completed in ten months. 
 Когда предлог в т ечение употребляется для обозначения времени 
на вопрос в какой срок? и вместо него можно употребить не позж е, 
чем, он соответствует предлогу within: 
Я вам дам ответ в т ечение неде-
ли (не позж е, чем через неделю). 
I shall give you an answer within 
a week. 
 
6.20  Групповые предлоги. 
according to: According to the in-
formation received by us, the 
steamer will arrive on the 10th of 
May. 
Согласно полученным нами 
сведениям, теплоход прибудет 
10 мая. 
apart from: Apart from the high 
price, the terms of payment and de-
livery proposed by that firm do not 
suit us. 
Помимо высокой цены, условия 
платежа и поставки, предло-
женные этой фирмой, нам не 
подходят. 
as to / as for: As to/as for the jour-
ney, we shall speak about that later.  
Чт о касает ся поездки, мы по-
говорим об этом после. 
because of: She didn’t go there be-
cause of the rain. 
Она не пошла туда из-за дождя. 
but for: But for him I should have 
missed the train. 
Если бы не он, я опоздал бы на 
поезд. 
 by means of: In Russian ports ships 
are discharged by means of cranes. 
В российских портах суда раз-
гружаются при помощи кранов. 
in accordance with: He did not act 
in accordance with our instructions. 
Он не поступил с соот вет -
ст вии с нашими инструкциями. 
in addition to: I am sending you 
this information in addition to my 
telegram. 
Я посылаю Вам это письмо в 
дополнение к моей телеграмме. 
in case of: In case of fire ring up 
911. 
В случае пожара звоните 911. 
as compared with / in comparison 
with: The sale of computers has 
greatly increased in the world as 
compared with the early 1990s. 
Продажа компьютеров в мире 
значительно увеличилась по 
сравнению с ранними 1990-ми. 
in conformity with: You have not 
executed the order in conformity 
with our instructions. 
Вы не выполнили заказ в соот -
вет ст вии с нашими инструк-
циями. 
in consequence of: In consequence 
of this accident the car was dam-
aged. 
В результ ат е этой аварии ма-
шина была повреждена. 
in favour of: The cheque was 
drawn in favour of the sellers. 
Чек был выписан на имя про-
давцов. 
in front of: The post-office is just in 
front of our house. 
Почта как раз напрот ив нашего 
дома. 
in spite of: We finished the work in 
time in spite of all difficulties. 
Мы закончили работу вовремя, 
несмот ря на все трудности. 
instead of: Give me the red pencil 
instead of the green one. 
Дай мне красный карандаш 
вмест о зеленого. 
in the event of: In the event of the 
lecture being postponed due notice 
will be given. 
В случае, если лекция будет от-
ложена, будет сделано соответ-
ствующее извещение. 
in view of: In view of the fact that 
he was ill I had to do it myself. 
Ввиду того, что он был болен, 
мне пришлось это сделать са-
мому. 
owing to: We could not get there in 
time owing to a severe storm. 
Мы не могли прибыть туда во-
время из-за сильной бури. 
on behalf of, in the name of: He 
signed the contract on behalf of the 
sellers. 
Он подписал контракт от  име-
ни продавцов. 
subject to: We make this offer sub-
ject to receiving your confirmation 
Мы делаем это предложение 
при условии получения вашего 
 by fax. подтверждения по факсу. 
thanks to: Thanks to his help we 
finished our work early. 
Благодаря его помощи мы 
окончили нашу работу рано. 
with a view to: They arrived in 
Hamburg with a view to conclud-
ing an agreement for the purchase 
of machinery. 
Они прибыли в Гамбург с це-
лью заключить соглашение на 
покупку машин. 
with/in regard to, with/in respect 
to: I have something to tell you 
with/in regard to this matter. 
Я хочу что-то сказать Вам от -
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